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P R E O C U P A C I O N 
L a opinión pública se halla honda-
mente preocupada con los aconteci-
mientos de Marruecos. 
OTRO D E S E M B A R C O 
E l cañonero español "Don Alvaro 
de Bazán" desembarcó cuarenta 
hombres en Casa Blanca, sin encon-
trar oposición alguna. 
Pronto saldrá para Tánger el gnar-
da-costa« acorazado "Numancia". 
BOMBARDEO 
E l Gobierno ha recibido confirma-
ción oficial de haber sido bombardea-
da la ciudad marroquí de Casa Blan-
ca por el buque francés "Galilee", 
del cual desembarcaron además se-
tenta hombres contra los que se hizo 
fuego resultando heridos siete solda-
dos franceses. 
L A S R E G A T A S 
E n San Sebastián se han verificado 
las anunciadas regatas internaciona-
les de balandros, habiendo ganado la 
"Copa" ofrecida por la Reina doña 
Victoria el balandro francés "Tic-
tac". 
AGASAJOS 
E n el club "Cantábrico" de San 
Sebastián se ha celebrado una fiesta 
como homenaje á los marinos japo-
r.eses que se encuentran actualmente 
en aquel puerto. 
Los marinos japoneses están sien-
do muy agasajados y en su honor se 
celebran fiestas y banquetes. 
E l pueblo simpatiza con los visi-
tantes. 
ACTUALIDADES 
Ya se rompió el fuego eu Marrae-
eos. 
Y a Francia y España unidas tan de-
sembarcado en Casa Blanca para casti-
gar al "infiel marroquí." 
Pero no más que para castigarlo. 
Después, respetando la sagrada barba-
rie de aquel imperio, reembarcarán sus 
fuerzas, para que las demás naciones 
civilizadas y cristianas no tengan nada 
que decir. 
De lo contrario habría notas diplo-
máticas como la pasada á España por 
Inglaterra á raiz de la toma de Tetuán 
por el ejército español á principios del 
año 60 del siglo X I X . 
Y así estamos desde la toma de Gra-
nada, merced á las rencillas y á los ce-
los de los príncipes cristianos. 
Y por eso mismo tardaron los espa-
ñoles setecientos años en arrojar los 
árabes hasta más allá del Estredho. 
Y,por eso no sabemos cuántos siglos 
durará aun ese padrón de ignominia 
que se llama imperio de Marruecos. 
para los individuos. Y , al parecer, ya 
va llegando la hora de que á España se 
le devuelva la honra que se ha tratado 
de quitarle, para que apareciese justifi-
cado el inicuo despojo de los últimos 
restos de su grandeza colonial. 
Para el gran proceso de la histeria 
ya están declarando espontáneamente 
los puertorriqueños. Quizá mañana to-
que á los japoneses el papel incons-
ciente de terribles vengadoras. 
Hotel " L a L isa" 
Ya terminadas las reformas, se ha 
abierto nuevamente este hotel quedan-
do al frente de di'c'ha casa el señor Pe-
dro Oleaba. 
Se recomienda el célebre "arroz con 
pallo." 
No más calor . 
CAMISAS DE VERANO 
SOL1S H E R M A N O S . 
O'Keilly y San Ignacio. 
E l Sr. Don D^ C. González, distin-
guido puertorriqueño residente tn New 
York, dice en una carta que en extrac-
to publican nuestras Páginas Inglesas: 
"Puerto Rico ^iere que le devuel-
van lo suyo. Desea la autonomía que 
gozaba cuando el general Miles desem-
barcó en Guanica en 1898. Saibemos más 
de nuestros propios asuntos que los em-
pleados a,mericanos carpefhaggers y así 
como New York y Filadclfia no 
permiten al Presidente nombrar un in-
•üviduo para el gobierno local, en Puer-
to Rico tampoco podemos tolerarlo. No 
queremos que se prive de libertades á 
Kentucky ú Oklahoana, ni que se les 
d'én. Pedimos solo que se nos devuelva 
lo nuestro." 
¡Y "lo nuestro" era lo español, tan 
denigrado, tan aborrecido, tan despó-
tico y cruel, al decir de algunos obceca-
dos y de los que por humanidad se 
apoderaron ¿e Puerto Rico! 
Desengañémonos: la justicia de Dios 
existe lo mismo para las naciones que 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
La paciencia de las naciones eu-
ropeas, sostenida hasta el presente 
más por el recelo de las potencias en-
tre sí que por generosa benevolencia 
de sus gobiernos, ha tocado á su fin. 
Los recientes sucesos de Casa-
blanca han venido á patentizar infi-
nidad de cosas, no desconocidas para 
nadie, entre -las que sobresale el pro-
fundio odio que, por instinto, por 
amor á su salvaje independencia ó 
por antagonismos de raza y de creen-
cias religiosas, tienen los marroquíes 
al extranjero cualquiera que sea su 
nacionalidad. 
E n una vida de embrutecimiento y 
sin más síntomas do cultura ó pro-
greso que los que sus jefes le quieren 
enseñar, es el indígena marroquí ma-
teria fácil de explotar en pro de las 
ambiciones de cualquier bandolero 
que, conociendo bien á sus compatrio-
tas, maneje con habilidad las máxi-
mas del Koran y despierte en ellos 
la avaricia de poseer aquellas riqnr-
zas que en manos de extranjeros in-
debidamente •uobierím ser suyas. 
De aquí que cuando tienen un pre-
texto lo aprovechen para cometer to-
do género de tropelías ó cuando ca-
recen de él lo inventen, que para tales 
cosas es bien pródiga la imaginación 
de esos hijos del desierto. 
Resulta pues lo de Carablanca una 
de las infinitas ocasiones aprovecha-
das para robar y matar, satisfaciendo 
de una vez odios y rapiñas, demos-
trándolo palpablemente el hecho de 
que unas obras que indudablemente 
habían de mejorar las condiciones de 
la ciudad han sido las causas que die-
ron origen á la matanza. 
Descontentos, según ellos, de los 
trabajos que en el puerto de Casa-
blanca se realizaban, numerosos 
individuos pertenecientes á t r e s 
de las tribus inmediatas se reunieron 
y. acometieron la ciudad, sin más 
aviso que la voz de alarma llevada 
por los soldados indígenas al ver que 
acuchillaban á sus compañeros de 
armas. 
Por muy pronto que quisieron to-
mar medidas de precaución Iqs eu-
ropeos, no les fué posible evitar aco-
metida tan inesperada y con siete de 
ellos, cayeron igualmente numerosos 
israelitas, carne de cañón ,en todas 
partes, y muchos soldados marroquíes 
que intentaron sostener el orden. 
-Mientras la chusma invasora se 
cebaba en aquellas sus primeras víc-
timas, el resto de los europeos Vesi-
! dentes en la ciudad y el elemente he-
j breo, lograron ponerse en salvo,, con-
siguiendo seguro refugio en un buque 
alemán anclado en la rada. 
Protesta el Sultán de tales hechos, 
envía sus tropas contra los insurgen-
tes y hasta logra de evz en cuando 
castigarlos con alguna dureza; pero 
ni esto puede satisfacer á las poten-
cias, ni garantiza vidas y hacienda.;, 
ni es posible usar de más tolerancia. 
E l prestigio de Abdclazis entre sus 
súbditos anda á la altura de las ba-
buchas, el crédito di» sn palabra en-
tre los gobiernos de las naciones 
europeas gmp. de triste reputacii'>n. 
y el incumplimiento de los tratados 
que firma al par que el poco aprecio 
que concede á la autoridad extranjera 
hacen imposible ese síatu quo soste-
nido hasta el presente, por el cual 
1 se ha visto el imperio marroquí libre 
I de invasiones extrañas, ^semejantes á 
i las que dieron lugar en China los pro-
j cedimientos sanguinarios de los bo-
xers. 
E l caid Bouchta ha puesto precio á 
la cabeza de Raisuli; ha tomado é 
incendiado la aldea de Alkala, centro 
de operaciones de los partidarios del 
célebre bandido; ha hecho numero-
sos prisioneros y ha tomado medidas 
que solo sirven para demostrar el 
buen deseo de cumplir con su deber; 
p.̂ ro que no destruyen el germen 
de la insurrección, ni acaban con las 
arrogancias de Raisuli. 
Sostiene éste sus pretensiones de 
que el sn'tán té" K • onozci/ autoridj.cl 
gubernamental sobre aquellas regio-
nes quo dominan sus parciales; amo-
naba con sacrificar al caid Mac Lead 
en caso contrario; rechaV.a todo tra-
tado con el sultán que no esté garan-
tizado por Inglaterra y sostiene por-
ción de exigencias que los mismos in-
dígenas, en medio de su incultura, al-
canzan á comprender que de acceder-
se á ellas, la anarquía llevada á los 
más avanzados límites se enseñorearía 
de los campos del imperio mogrebino. 
Ni esta situación es sostenible, ni 
mucho menos decorosa para los paí-
ses cultos que en bien de la humani-
dad se congregan en estos instantes 
en L a Haya; por eso no es de extra-
ñar la acción conjunta acordada por 
España y Francia con beneplácito de 
todas las naciones, incluso Alemania, 
cuyo gobierno ha hecho pública su 
creencia de qué sólo medidas coerci-
tivas de cierta naturaleza podrán 
responder con éxito á las graves exi-
gencias de la situación presente. 
Hora es ya de poner coto al sangui-
nario apetito de esas gentes cu5'os 
odios han sumado incontable nú-
mero de víctimas. 
J . Gil del Real. 
S e han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo", An-
geles número 9.—Habana. 
la primera mitad de las noches; y 
descendiendo el termómetro sólo en 
los momentos en que caen aguaceros 
fuertes en los puntos en que han ocu-
rrido, y en algunas madrugadas. 
Por la costa S. ha habido lugares, co-
mo Batabanó y Santa Cruz del Sur, 
en que la temperatura ha llegado en 
algunos dias á 40 grados centígrada 
(104 Fahrenheit'). 
L a caña sigue prosperando en sn 
lozano desarrollo, y convenientemen-
te atendida en general en su cultivo, 
habiendo muchos lugares en que ya 
se ha terminado la primera mano de 
limpieza, y se ha empezado la se-
gunda, continuando al mismo tiempo 
las siembras y la preparación de te-
rreno para ellas. E l aspecto del cam-
po es, por consiguiente, muy hala-
güeño. 
Siguen funcionando con regulari-
Las lluvias en la semana pasada, dad y activamente, obteniendo esco-
ban sido frecuentes y abundantes enciente resultado, los centros de esco-
las provincias de Matanzas y Santaj-gida de tabaco; de los que hay ac-
Clara, y de carácter local en'el resto 1 tualmente en la provincia de ^ Pinar 
de la República, siendo causa para 1 del Rio, veinte en Consolación del 
el buen desarrollo de las plantas la'Norte, catorce en Consolación del 
cantidad de agua caída en el X. de Sur. dos en Guanajay. d}ez en Mán-
Santiago de Cuba, NO. del Camagüey l tua y diecisiete en San Luis, que han 
v S. de la Habana, sobre todo en Ba- hecho en la semana respectivamente, 
tabanó, donde solo cayeron lloviznas. I 400, 1.900. 700, 150 y 108 tercios, la 
Las turbonadas continúan forman-i mayoría de los cuales se hallan ya 
dose diariamente en casi todas partes,1 en esta capital, á la que se van remi-
desfogando algunas con ráfagas detiendo casi todos conforme se van 
viento y fuertes descargas eléctricas, i formando. E n el primero de los ci-
que una de ellas mató un buey en el i tados lugares se han llevado á cabo 
ingenio "San Antonio", de Santa j algunas transacciones de la hoja, a 
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Clara, y varias han caído sobre pal-
mas, y sobre los campos de caña, 
que incendiaron, por Sancti Spíritus, 
en cuyo punto también produjo una 
precios que fluctúan entre 20 y 26 pe-
sos el quintal. L a que se va enter-
ciando en Morón, se remite á Caiba-
rién. E l tiempo sigue favorable pa--
el incendio' de una casa de tabaco. Se | ra la preparación de terreno para se 
han formado algunas trombas, sobre 
todo por el 8. O. de La provincia de 
Matanzas. De la que hablamos en la 
revista anterior, que se formó el 27 
del mes próximo pasado en Cifuentes, 
y que no había tocado allí á la tierra, 
se nos ha informado posteriormente, 
que tomó pie por Sitio Nuevo, en don-
de derribó algunas palmas, casas de 
tabaco y bohíos del campo. A ese fe-
nómeno acompañó una fuerte grani 
zada, que en esc mismo lugar, arrasó-, .-.OT\ rj^undancia. L a cosecha de maíz, 
los boniatales, cuya hoja destruyó. 
También hubo en Holguin, el 29, una 
tempestad acompañada de, granizos, 
que causaron daño en los cultivos. 
Por lo demás, los vientos reinantes 
han sido en general variables y de 
poca fuerzas con algunos intervalos 
de calma, con más bien alto que bajo 
tanto por ciento del horas de sol; y 
buen grado de humedad en general, 
tanto en la atmósfera como en el 
terreno, si bien en este llegó á ser 
excesiva en las inmediaciones de la 
ciudad de Santa Clara, en donde hu-
bo que suspender por esa causa, el 
trabajo de los arados de disco. 
L a temperatura se ha sostenido tan 
elevada como corresponde á la esta-
ción, sintiéndose, como es consiguien-
te, calor sofocante Sksi todo el día y 
milleros y siembras de la cosecha ve-
nidera, en cuyo trabajo se hallan ocu-
pados actualmente los vegueros de 
Vuplta Abajo. 
Los cultivos menores se hallan 
todos en buenas condiciones, y aun-
qq& su producción es todavía escasa 
en las dos provincias occidentales, 
siendo grande todavía la carestía de 
ellos en esta capital, de Matanzas 
para el E . se recolectaron ya algunos 
que como se ha dicho en revistas an-
leriores^ se espera que sea relativa-
mente grande, está asegurada; y se 
prepara terreno para las siembras 
(]p la de "fr ío", así como para conti» 
miar la de otros frutos. 
Las condiciones de los potreros si-
guen siendo excelentes, así como la 
salud y progreso de toda clase de 
animales, sin que tengamos noticias 
de que ocurra en la industria pecua-
ria otra novedad de alguna impor-
tancia que una enfermedad, que sin 
forma epidémica, sin que haya sido 
aún técnicamente diagnosticada, se 
ha presentado por el SO. de la pro-
vincia de Matanzas, entre los caba-
llos, en los que causa alguna mortan-
dad. También sigue causándola, aun-
que no en proporciones alarmantes 
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hasta ahora, en los terneros, la "dia-
rrea infecciosa", en el S. de la de 
Santa Clara. 
De esa misma ^ona nos informan 
que será allí escasa la cosecha del 
café, porque aun cuando floreció muy 
bien, mucha parte de la f lo í se secó 
por la escasez de lluvias. Y r„os di-
cen también de allí,q)ze no se han 
podido "castrar" las colmenas por 
la poca miel que hay en los apiarios. 
T e s b e c i n c o p e s o T 
Sí señor, desde cinco pesos moneda 
americana en adelante encuentra usted 
en La Revé de« «ames el elegante corsé 
Misterio que es el más higiénico y el 
que todos los médicos de fama recomien-
dan El que quiera ver artículos selectos 
que acuda á O'Reilly 27 donde todo es 
de lo más barato y elegante á la vez 
que se conoce. 
Por eso es tan popular esa casa. 
B A T U R R I L L O 
E s casi tan antiguo como el mundo 
el cuento de aquella buena mujer á 
quien su marido apaleaba, y cuyos 
ahullidos provocaban la generosa 
intercesión de un transeúnte. 
"¿Qué cuenta tiene Vd. señor?—ar-
güyó ella.—El puede pegarme, que 
para eso es mi esposo." 
Y el inuprovisado D. Quijote mar-
chó corrido, pensando que Dios tiene 
á cada ser en el mundo, como merece 
estar; ni más ni menos. 
Nos escandalizamos por el progreso 
de la pornografía y la frecuencia de 
los infanticidios; se nos ponen de 
punta los pelos frente á la estadística 
judicial por raptos, adulterios, viola-
• clones y abusos deshonestos; nos en-
tristecen ciertos escándalos conyuga-
les producidos allí de 'donde debiera 
venir el ejemplo de moral y delicade-
za, en los suntuosos placeres de la 
aristocracia. 
Y cuando la policía decomisa pos-
tales desvergonzadas, y el censor de 
teatros prohiba bailes y ocuplets disol-
vente», una vigorosa protesta surge, 
la prensa se indigna en nombre de la 
libertad, civil, y papeles que presumen 
de favoritos de las familias honradas, 
ponen el grito en el cielo porque se 
contrarían los gustos de la sociedad 
cubana. 
Así con los duelos. E l Gobierno ex-
tranjero, alarmado por el incremento 
de esa bárbara costumbre del mato-
nismo; persuadido de que en los lla-
mados lances de honor, ni vence el que 
tiene la razón, ni queda destruida la 
calumnia y lavado el ultraje porque 
corran unas gotas de sangre, sino que 
generalmente sale ileso el más hábil 
espadachín y, á las veces, es asesinado 
á sangre fría un hombre de bien, ex-
citó el celo de la policía secreta y 
mandó poner mano en el código para 
que sean castigados como hechos cri-
minales espectáculos salvajes. 
Y cierto estoy de que serán más los 
que censuren la medida, que los que 
la aplaudan. "Somos cubanos y esta-
mos en nuestra casa", dirán los con* 
trariados espadachines; coiáb l a mu-
jer del euonto argumentó: "par.a eso 
es mi marido." 
Y pueblos así son difíciles de go-
bernar, aunque otra cosa digan los 
cantores de nuestra cultura y docili-
dad. 
Verdad es que el género de guapos 
abunda, por harta cobardía de los 
demás. Como los desafiados se pusie-
ran rojos una vez, verían ponerse 
pálidos á los retadores. 
Viejo estoy, y ahora recibiría con 
.desprecio carteles* arrogantes. Pero 
allá en mis días de juventud y de 
bregar, cierto artículo mío fué origen 
de un desafío. Apareciéronse en mi 
casa, ceñudos, hoscos, bravucones, ar-
mados del Código del Honor, los dos 
emisarios. Estudié el caso y resolví. 
He aquí las instrucciones cumplidas 
por mis padrinos: 
" E l desafiado no conoce el manejo 
íde armas usuales en estos casos, y no 
quiere ser asesinado. Si el agravio por 
él producido, puede lavarse á primera 
sangre, está dispuesto á ventilar el 
asunto á garrotazo limpio. Si es tan 
hondo que uno de los dos debe quedar 
ien el campo, dos cuchillos 6 dos ma-
chetes ¿cortos; dos hachitas como las 
que él maneja en el banco de carpin-
tería ó dos compasas de igual longi-
tud, serán facilitados por nosotros á 
los combatientes." 
Resultado: que eso era bárbaro; 
que pugnaba con las leyes caballeres-
cas; que era más humano que yo 
abriera el pecho á la espada contra-
ria, ó metocara la pistola sin bala y 
entregara el cráneo ál disparo certero 
del retador. Y . . . pocos amigos tuve 
luego tan cariñosos como el frustrado 
asesino y sus cómplices. 
Si á cada mensaje do reto, respon-
diera la escogida víctima, arrojando á 
los heraldos, sillas, piedras, agua hir-
viendo, y en último caso, una bolita 
de plomo candente, no sería preciso 
que el Gobernante extranjero busca-
ra, eá modificaciones de la ley escrita, 
amparo para las vidas de los ciudada-
nos á quienes el amor propio herido 
puede conducir al matadero. 
Sé que el duelo no es patrimonio de 
un pueblo; -que en distintas naciones 
constituye problema palpitante. Pero 
eso no indica más, sino la unidad de 
origen de la humanidad y la similitud 
cte educación social bajo diversos cli-
mas. 
Reminiscencias de barbarie, en vano 
se las vestirá con ropaje convencio-
nal: barbarie serán. 
También el robo es universal; y el 
adulterio, y el asesinato pasional, y 
todos los grandes errores humanos. 
Azote cruelísimo es la guerra. Y no 
por la imposibilidad de suprimirla de 
ima plumada, es menos sagrado el de-
recho del pensador á condenarla.' Pe-
leaban las tribus por la posesión de 
un ganado ó la adoración á un fetiche, 
y pelean las naciones por una faja de 
terreno insalubre, y se despedaza una 
sociedad por si ha de ser Presidente 
tai eodiciosb, ó Rey tal imbécil. Pero 
se pelea mil veces menos que en la 
iintigüedad. 
Desde 1871 no se ensangrientan las 
riberas delRhin.Y desde Cario Magno 
hasta el tercer Napoleón, osario in-
menso era la Europa se'ntentrional y 
central. Austria, Italia, Suiza, Ger-
mania, Suecia; los Países Bajos que 
asoló el Duque de Alba; los Estados 
Unidos, desde el siglo X V I I I hasta 
mediados del X I X y desde la guerra 
de secesión hasta nuestro pleito, en 
equilibrio pacífico viven y se desarro-
llan. 
España, aventurera y ^batalladora, 
vé transcurrir décadas de tranquili-
dad interior; ella que peleó siete si-
glos contra los árabes, contra roma-
nos, cartagineses, galos y se desgarró 
el seno en contiendas civiles quB pa-
recían interminables. 
Y así la civilización viene pugnando 
por sustituir los salvajes métodos an-
tiguos, por la diplomacia y el arbitra-
je; dejando la revuelta continua, la 
conquista y el pillaje, para las hordas 
de Raisuli y los boxes de la China. 
Y no sé en nombre de qué principio 
de lógica se suspira por la paz inter-
nacional y se lucha por la libertad de 
los pueblos, y se acepta como calami-
dad necesaria, como hábito social y 
X^oético, el homicidio frío, calculado, 
ceremonioso, á que damos el nombre 
de lance de honor. Como no me expli-
co la equidad legal que envía á la 
horca al asesino que acomete al tran-
seúnte desarmado, y hace oídos de 
mercader á los gemidos del duelista 
asesinado y á la carcajada del espa-
dachín, que no tiene más ocupación 
que ensayar -estocadas para asesinar 
hombres, como el torero para desca-
bellar reses ó 01 mataríf ara de co-
llar cerdos. 
Y si al piado .. }rceao£ Cu'l viejo 
cuento, faltó energía para llevar al 
tribunal, al marido por apaleador y á 
la mujer por'encanallada, no faltará 
ella al Gobierno extranjero, para de-
cir á los que protestan de la limita-
ción de la pornografía y de la prohi-
bición del quijotesco duelo: "No sa-
béis ni lo que os conviene, ni tenéis 
facultad para detener mi acción bené-
fica. Pues no supisteis conservar la in-
dependencia de la tierra, gozar de la 
libertad que os di, honrar la bandera 
de los grandes sacrificios y ocupar 
puesto digno entre las naciones, vidas, 
haciendas, moralidad y progreso vues-
tros, de mi responsabilidad dependen. 
Y las defenderé, aun contra vosotros 
mismos. 
Joaquín N. Aramburu. 
CARTAS D E CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' , 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: Reciente-
mente las islas de Gran Canaria y 
Tenerife han sido honradas con la vi-
sita del señor general Martitegui, 
^jefe del Estado Mayor Central. 
No tuvimos anuncio de la llegada 
de tan distinguido huésped, así es 
que nos sorprendió un buen día su 
presencia en Las Palmáis, donde se le 
han tributado los honores correspon-
dientes á su alto cargo y gerarquía. 
Pero fué muy corta su estancia aquí. 
Pocos días después, volvió á em-
barcarse con rumbo á Tenerife, y 
desde Santa Cruz, al cabo de una se-
mana, tornóse á la Península. 
E l señor general Martitegui trajo, 
según se afirma, fines que se relacio-
nan con su encumbrado cargo: vino 
á inspeccionar, á estudiar nuestras 
necesidades militares sobre el terre-
no. Haca tiempo que se habla de lo 
mismo y se repiten las razones en 
virtud de las cuales conviene mucho 
atender á la mejor defensa de las 
islas mediante el desarrollo de un 
plan completo de fortificación. 
No entraré yo en el asunto, por 
considerarlo delicado y ajeno á mi 
incumbencia, pero sí he de decir que 
en ese orden de la actividad oficial es 
preciso acometer obras urgentes. 
Su Excelencia, mientras permane-
ció en Las Palmas, visitó los estable-
cimientos militares, cuarteles, bate-
rías, y, á lo que se asegura, recibió 
buenas impresiones, sin que, acaso, 
dej ara de notar deficiencias y señalar 
la necesidad de mejoras. También vi-
sitó los edificios públicos é hizo del 
Puerto de la Luz y de la ciudad ex-
presivos elogios. 
No se le obsequió aquí, como se de-
bió obsequiarle, sin duda á causa de 
lo breve de su permanencia. E n Te-
nerife, donde se detuvo más largo es-
pacio, obsequiárorije con variadas y 
brillantes fiestas. 
# * 
Y apenas despedido el ilustre hom-
bre de guerra, que partió prodigando 
al país canario frases admirativas y 
cariñosas,» llega, también sin previo 
aviso, silenciosamente, á visitarnos 
un ilustre hombre de ciencia. 
Es don Miguel Sánchez Moguel, 
académico, catedrático, literato, crí-
tico, erudito. ¿A qué viene? Viene á 
estudiarnos, por lo que oigo dacir. 
Años ha que estamos en estudio per-
manente, y no se ha comenzado toda-
vía la fecunda tarea de desentrañar 
los orígenes de la primitiva raza ca-
naria, los caracteres de nuestras tie-
rra y nuestra sociedad, los rasgos 
típicos de nuestras costumbres, el se-
creto de nuestro pasado y el horósco-
po de nuestro destino. 
Problemas geológicos, etnológicos, 
filológicos, políticos, sociales, guarda 
Canarias en su seno casi inexplorado, 
que tientan á los investigadores doc-
tos; peculiaridades de idiosineracia y 
de caracterización regionalista, que 
aun esperan ser sacados á buena luz 
por el trabajo de los profesionales, 
de los sabios... Todo está en princi-
pio y, lo que resulta peor, en desór-
den; materiales dispersos, quedantes 
parecen procedentes de derribo, son 
incapaces de nuevo empleo, que no 
destinados á una reconstrucción sóli-
d a . . . No hay historia isleña, apenas 
existe tradición canariense escrita; 
las obras incompletas, fragmentarias, 
que se refieren á la familia étnica 
guanche, son en gran parte debidas á 
extranjeros. Como cooperadores de 
la labor histórica del pueblo canario, 
poco se puede citar, fuera del valioso 
concurso prestado por Viera y Clavi-
jo, que fué un insigne historiador y, 
aderjáí, un cxcdeuio litcrat'». 
, De modo que el Sr. Jbán.' z 
guel, si en- efecto se propoat "estu-
diarnos", tiene un vas1 caaxpo 
abierto ante su inteligencia. Hemos 
nuevos para un concienzudo exámen 
y una séria crítica, se le ofrecen: 
aprovéchelos. Un solo detalle, singu-
larísimo, de la vida insular, el len-
guaje "silbado" de la Gomera, le 
exigiría dilatadas investigaciones y 
experiencias laboriosas, si intentara 
penetrar hasta el fondo de esa extra-
ña lingüística, averiguar cómo se 
formó, cómo se ha perpetuado y có-
mo se determina hoy esa vieja len-
gua, sin signos escritos, sin palabras 
articuladas, lengua más propia de 
pájaros que de hombres.' 
E l Dr. Vemeau, distinguido antro-
pólogo francés, escribió una manjo-
ria acerca de tan curiosa anomalía, y 
la presentó á la Academia de Cien-
cias de París. 
Creemos que el Sr. Sánchez Mo-
guel estudiará de veras en Canarias, 
porque es un sabio formal, como de-
ben serlo todos los sabios, y ha veni-
do á cumplir una misión académica. 
Otros que vinieron con idéntico pro-
pósito, en vez de estudiarnos á no-
sotros, se nos brindaron como objeto 
digno de estudio. Nosotros también 
estudiamos las pintorescas manifes-
taciones de la vida y de la adminis-
tración españolas en su relación con 
este territorio españolísimo. E n fuer-
za de estudiar, nos hemos desengaña-
do y necesitamos que nos reaviven la 
esperanza. No se estudia un pueblo 
en viajes rápidos de placer, y son 
estudiantes abocados al suspenso los 
personajes, los altos funcionarios, los 
EL TICKET 
Además de nn excelente cigarro, vuelve á poner ma-
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ministros que llegan á esta tierra es-
trepitosamente, se indigestan en unos 
cuantos banquetes, se festejan en 
unas cuantas excursiones, y se mar-
chan llevándose una confusa visión 
cinematográfica. 
Por desgracia nuestra, por desgra-
cia de todos, en España estudian así 
desde los escolares hasta los gober-
nantes. 
Francisco González Díaz. 
Las Palmas de Gran Canaria, 13 
de Julio de 1907. 
a c e m i j i m i 
Conferencia familiar 
Dor el P. Víctor Vaa Tricht S. J 
(Continiia) 
E l corazón es lo que aparece primero 
en el organismo humano, cuando ape-
nas empiezan á dibujarse los primeros 
lincamientos del cuerpo. 
A los diez ó doce días de vida ya se 
distingue como un punto rojo casi im-
perceptible, en el cual bien pronto se 
echan de ver movimientos raros é irre-
gulares de una amplitud apenas men-
surable; más tarde estos movimientos 
se van regularizando y su aspecto se 
concreta más, pero aún no adquiere su 
forma definitiva: es una simple vesícu-
la, como el corazón de los infusorios. 
Después, á la cuarta ó quinta semana, 
esta pequeña vesícula se divide por me-
dio deNm tabique en dos cámaras: es 
entonces el corazón de un pez. A la oc-
tava semana, poco más ó menos, un 
nuevo tabique divide á su vez cada uno 
de los compartimientos anteriores, vi-
niendo de esta manera á tener cuatro 
cámaras, aunque en realidad en este 
tiempo sólo tiene tres, por permanecer 
siempre abierta la comunicación entre 
dos de los compartimientos: es un co-
razón de reptil. Por último, después del 
nacimiento esta comunicación se cierra, 
y entoíDces es cuando el corazón llega 
á ser un verdadero corazón de mamí-
fero, un corazón de hombre. E l cora-
zón humano pasa pues, antes d? llegar 
á su completo desarrollo y total per-
fección, , por todas las formas inferio-
res. Sin embargo, en ninguna de ellas 
cesia jamás de impeler las ondas de 
sangre generosa y vivificante por todo 
el organismo. > 
Está situado el corazón en el pecho, 
perfectamente resguardado y defendi-
do por los sólidos antemurales de las 
costillas. Su volumen es, sobre poco 
miás ó menos, en su estado perfecto, co-
mo el de un puño, y visto de cara ó 
por detrás tiene la forma de un corfc 
invertido muy irregular; tan irregular,-
que es menester ser en extremo com-
placiente para ver en él.un cono; pero 
ya no hay remedio, la comparación .se 
ha hedho clásica. 
Lejos de nosotros, ya lo veis, esos co-
razones ideales y fantásticos de que 
tatito se ha usado y abusado y que la 
t r a ^ ion nos ha trasmitido y presen-
como una palomita ó una torto-
aiia. 
Colocado entre los dos pulmones, por 
erucima de la línea media del cuerpo, 
viene á ocupar la parte media del pe-
cho, mas su extremidad inferior está 
algo iiuclinada hacia el lado izquierdo, 
por lo menos en su posición normal. 
Pero puede acontecer en casos muy 
anómalos y raros que esté completa-
mente inclinado á la parte contraria, 
y por lo tanto, su eje lo estará de iz-
quierda á derecha. Puede verse, y yo 
mismo recuerdo haberlo visto, entre la 
coleeción anatómica del museo de la 
Universidad de Lovaina un ejemplar 
de esta curiosia anomalía. Guando el 
corazón está de esta manera invertido, 
participan también de ese trastorno 
el hígado, el estómago y en general to-
das las demás visceras, y ^i el hombre 
todo no está, completamente contrahe-
cho, su constitución es siempre bastan-
te imperfecta y defectuosa. 
E l corazón en su completo desarro-
llo, como ha poco se ha descrito, está 
dividido en d&s partes por una pared 
vertical; de aquí la distinción teórica 
de corazón derecho y corazón izquier-
do. E l primero se llama corazón de 
sangre negra, ya veremos por qué, y 
también corazón pulmonar; el segundo 
corazón de sangre roja ó corazón aór-
tico. Cada uno de estos corazones se 
subdivide en dos parles superpuestas, 
la aurícula arriba y el ventrículo aba-
¡En Belén! 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy barates en "?~uesira 
Señora dé Belén", de Seoane ^ Al-
varez. > 
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C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, , 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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jo. Cada aurícula comunica con su ven-
trículo correspondiente por un orifi-
cio cerrado mediante una válvula que 
se abre de alto á bajo, de modo que per-
mite pasar la sangre de las aurículas 
á los ventrículos, pero no al contrario. 
Tanto las aurículas como los ventrícu-
los pueden contraerse y dilatarse á la 
manera de un recipiente de caucho. 
Cuando la aurícula se contrae, el ven-
trículo se dilata, y al contrario. Y hé-
nos al fin de esta descripción árida y 
seca. 
Si ahora me queréis acompañar, 
vamos á seguir á la sangre en su via-
je circular á través del cuerpo. Pere 
sin separarnos mucho de los caminos 
generales y directos, saldremos por 
los transversales, aunque, para sim-
plificar todo lo posible nuestra mar-
cha, os he de advertir que prescindi-
remos de pormenores que pudieran 
embarazarla. 
Tomemos como punto de partida 
la aurícula izquierda y en el momen-
to preciso de acabar de recibir una 
onda de sangre fresca, roja y riqa en 
sustancias vivificantes. L a contrac-
ción comienza, y la sangre compri-
mida tiende á escapar de la aurícu-
la : esta no qfrece más que dos sali-
das, de las cuales la una conduce á 
los pulmones, la otra al ventrículo; 
por la superior entra la sangre en la 
aurícula, mas no bien ha pénetrado, 
ctiando detrás de ella se han contraí-
do también los anillos musculares; 
por la inferior, que por estar cerrada 
con una válvula que se abre de arri-
ba á abajo no ofrece ninguna resis-
tencia, se precipita la sangre en el 
ventrículo, el cual le dilata al reci-
birla. A la dilatación sigue la con-
tracción, al mismo tiempo que la 
válvula se eléva otra vez para cerrar 
el orificio entre la aurícula y el ven-
trículo, é impedir aál que la sangre 
pueda retroceder. Cerrado como se 
ha dicho el orificio superior, ya no 
queda en el ventrículo otra salida 
que un largo canal, llamado la arteria 
aorta. Por él se precipita la sangre 
con una precisión equivalente al peso 
de una columna de merc/rio de cien-
to cincuenta milímetros de altura. 
L a sangre, siguiendo su camino, 
sube por la aorta á lo alto del pecho, 
y de allí, formando una curva de de-
recha á izquierda, concluye por des-
cender á lo largo de la columna ver-
tebral. L a aorta se divide y ramifi-
ca hasta lo infinito, .terminando por 
una multitud de filamentos imper-
ceptibles, que se deslizan á través de 
todos los tejidos y los surcan en to-
das direcciones. Estos son los vasos 
capilares sanguíneos de que ya 
hemos hablado. L a sangre corre por 
todas estas divisiones y subdivisio-
nes de la aorta, hasta que por fin, si-
guiendo el camino marcado por es-
tos, diminutos filamentos, llega has-
ta las regiones más apartadas y es-
condidas del cuerpo hutnano, hasta 
ponerse en contacto con todas y cada 
una de las células de que se compone. 
Este es el momento en que puede de-
cirse con verdad que la mesa está 
dispuesta y servida, y en el que cada 
una de las células toma de la sangre 
su alimento, es decir, el carbón con 
el oxígeno necesario para la combus-
tión, depositando al mismo tiempo 
en ella las cenizas y el humo, que no 
es otra cosa, como yaf sabéis, que el 
ácido carbónico. 
¿Queréis de ello una prueba? Ana-
lizad la sangre en el momento mismo' 
en que llega á este punto y se separa 
de él, y encontraréis que donde an-
tes había un dieciséis por ciento de 
oxígeno, ya no hay más que un seis. 
Que allí ya no hay agua, ni sales, ni 
fibrina; que el ácido carbónico ha 
aumentado hasta un treinta y cinco 
por ciento; que la sanare está/ recar-
gada de residuos arrojados en ella; 
qufe su color es más oscuro, por lo 
cual se llama" ya sangre negra á la 
que antes se llamaba sangre roja; y, 
finalmente, que es impropia para sos-
tener la vida. Desde este momento 
empieza la sangre á correr por un 
sistema de vasos dispuestos á la in-
versa de las arterias, llamadas venas, 
de tinte azulado á causa de correr por 
ellas la sangre negra. 
Las arterias son las vi as por don-
de va la sangre; las venas por don-
de vuelve. Cada capilar arterial des-
emboca en su capilar venoso, y por 
ellos vuelve la sangre. Los capilares 
venosos, en lugar de dividirse más, 
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se juntan, se unen de dos en dos 
entrelazan al volver de las piern 8 
de los brazos y de la cabeza, haT' 
que, al llegar al corazón, acaban n 3 
constituir solo tres grandes ven 
que nosotros reuniremos aquí r» 
mayor sencillez en una sola i * 
cuales desembocan en la auriVuja 
recha. devolviendo otra vez la s 
gre al corazón. Detengámonos aqu' 
un instante. Para cuando entre j 
sangre en el corazón derecho por i* 
aurícula correspondiente, ya ^ * 
parcialmente regenerada. ¿Cóni • 
Al llegar á la altura de la espalda h 
encontrado la abertura de un can i * 
que los anatómicos llaman el (.an J 
torácico, por el cual son conducid 
todos ¡los productos extraídos de ] 
alimentos que el estómago ha 8 
rido, productos compuestos de prL' 
cipios vivificantes, donde hay ffoj.' ' 
na y sales de todos los géneros 
azúcar, materias grasas, etc. etc. la 
cuales se mezclan allí con sanare 
devolviéndola casi toda su perdid' 
riqueza; solo le falta proveerse d 
oxígeno, y purificarse de los residuo! 
que arrastra y del ácido carbónico 
que la envenena. 
L a aurícula derecha al recibir la 
sangre se contrae y la arroja en el 
ventrículo del mismo lado; el ven i 
trículo también se contrae y la 
pele á los pulmones; allí la sangre sé 
refrigera en una atmósfera de aire 
puro y recientemente aspirado, del 
cual hacen los glóbulos su provisión 
de oxígeno. E l ácido carbónico se 
desprende, y las cenizas y demás re-
síduos son allí mismo consumidos 
Todos estos impedimentos son exi 
pelidos al aire que nos rodea en una 
aspiración, y la sangre vivificada 
ahora totalmente, la sangre fresca 
sonrosada, vuelve otra vez á la au-. 
rícula izquierda, para emprender de 
nuevo y sin intermisión su viaje 
circular. 
Sí, sin intermisión, porque á cada 
latido de nuestro pulso corresponde 
un paso de sangre, que se vivifica en 
el mismo momento en que notamos la 
pulsación rítmica. Las pulsaciones 
son el hombre de sesenta á setenta 
y cinco por minuto; la mujer tiene al-
gunas más, y en los recién nacidos lle-
gan á ciento cuarenta. Qué os pare-
ce la activad de vuestro corazón? 
Mucho siento tenkr que hablar con 
tan poco respeto, mas perdonadme 
que os lo diga, el corazón humano es... 
una bomba aspirante é impelente: ni 
más, ni menos. 
¿Queréis-formaros de él una idea 
exacta? Poned una pelota de goma 
hueca en manos de un muchacho; en 
seguida le abre un agujerito, la com-
prime, le hace arrojar todo el aire 
que tenía, y la hinche completamente 
de agua. Pues bien, si una vez llena 
la comprime de nuevo con fuerza, 
¿qué sucede? Que arroja el agua á 
gran distancia. Ahí tenéis una ima-
gen exacta del corazón. 
¡Ah, cuán lejos está de la realidad 
el corazón ideal que nosotros en núes-
tros pensamientos nos habíamos for-
jado, y á qué horroroso realismo os 
he venido á rebajar! 
Mil y mil cosas más os pudiera ha-
ber dicho sobre el corazón: pudiera 
haberos hecho notar cómo las aurícu-
las, cuyo oficio es sencillamente hacer 
pasar la sangre á los ventrículos, son 
débiles y de bantante laxitud en 
comparación de los ventrículos, des-
tinados á impulsar la sangre por con-
ductos más largos. E l ventrículo de-
recho, que está encargado de lanzar-
la á los pulmones, es menos fuerte y 
poderoso que el izquierdo, que debe 
impulsarla por todo el cuerpo. Mas 
ni aun esto tiene que ver nada con 
el corazón que habíamos soñando. 
Os pudiera también decir que la 
fuerza total empleada por el corazón 
para impeler la sangre en un solo 
día,* equivale á la que necesitaría pa-
ra elevar setenta mil kilógramos á la 
altura de un metro, y en un año vein-
ticinco millones quinientos rail kiló-
gramos, y que en la vida de un hom-
bre de setenta ú ochenta años llega-
ría una fuerza suficiente para elevar 
un tren á la altura del Mont-Blanc 
Mas ni esto es tampoco el corazón 
que hemos'soñado. . . .¡el corazón, en 
fin, el corazón! . . . 
Con todo, no hay que desanimarse, 
todavía nos resta una esperanza. . 
(Continuará). 
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U n c o m e t a á l a v i s t a 
Los que gusten de madrugar pue-
den ver de tres á cuatro de la maña-
na un hermoso cometa, diminuto, pe-
ro visible á simple vista, y muy no-
4^ble si lo observan con unos gemelos 
de teatro. 
E s el cometa Daniel. Lo descubrió 
desde Prineeton, Estados Unidos, el 
profesor Daniel, y entonces era sólo vi-
sible por medio de telescopios como 
otros tres cometas que han aparecido 
este año. Sinf buenos anteojos no era 
perceptible; y no valía la. pena de 
mencionarlo. E r a entonces de novena 
magnitud. 
E l doctor Stromgren, de Berlín, cal-
culó sus elementos, ó sea, los dates de 
gn órbita que aparecieron publicados 
el 29 de Junio en la revista AsíroNo-
mischr Xachrichtcn, y según dicho 
profesor, el cometa Daniel llegará al 
perihelio, es decir, á su mayor proxi-
midad al sol, el 9 de Septiembre. E l 
10 de Julio estaba situado á Ih, 39' 
ascensión recta y 7o 35' declinación 
Norte. 
Esta madrugada del 7 de Agosto, lo 
he visto y según mis cálculos, se ha-
Ija a 5 horas 26' ascensión recta y 16° 
delciinación Norte. E n un mes ha re-
corrido como unos 60 grados en la bó-
veda del cielo en dirección al Este, y 
ahora está situado entre la constela-
ción de la Capella, la de Orion y la 
de Tauro, dirigiéndose á la de Gémi-
nis. Se encuentra alineado entre la 
hetta de la Capella (Nath) y la fiiam-
ma de Orión (Bél lá t f ix) , hermosa es-
trella de segunda magnitud; y el co-
meta ofrece casi el mismo brillo que 
los dos luceros mencionados. 
Se vé muy notable al lado de Orien-
te por la madrugada, de tres á cuatro. 
A las cinco, ya desaparece entre las 
claridades del crepúsculo. Según M. 
Flanmmarión.el cometa Daniel debe de 
seguir aumentando su tamaño aparen-
te. E l 22 de Julio se hallaba á 140 
miillones de kilómetros de la tierra, y 
ahora debe de estar á 120 millones. Es-
fácil aumente su brillo hasta fines de 
Agosto actual. 
Tiene una cola muy débil, pero bas-
tante visible, y un núcleo prolongado 
en forma oval que se nota perfecta-
mente mirándolo con unos gemelos de 
teatro. Ese núcleo, según Flamma-
rión, tiene 276,000 kilómetros de lar-
go (casi tanto como de aquí á la lu-
na). Visto con un gran telescopio, 
dice que ofrece el aspecto de cinco 
prolongaciones ó colas; la principal se 
?xtiende á unos doce millones de ki-
lómetros, la treceava parte de nuestra 
distancia al sol. 
Este cometa es el más notable que 
se ha visto desde hace algún tiempo; 
perteneoe á la clase de los inespera-
dos, de los que cada año surgen una-
porción. E n 1910, reaparecerá el fa-
moo cometa Halley, después de una 
ausencia de 75 años. 
A las cinco y cuarto de la mañana, 
hora en que termino estos renglones, 
tengo á la vista un hermoso amanecer. 
La aurora luce en Oriente formando 
un abanico de franjas rosadas en un 
fondo azul, sobre un núcleo bellísi-
mo de un verde claro amarillento. Es 
lo más admirable que se ha visto. 
P. G I R A L T . 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
J U L I O 
! E l proyecto de reforma de la Maiina. 
—Dictamen de la Comisión del Con-
greso. 
L a Comisión del Congreso que en-
tiende en el proyecto de ley de organi-
zaciones marítimas y armamentos na-
vales ha dado dictamen. 
L a Comisión razona en la siguien-
te forma las modificaciones que ha in-
troducido en el proyecto: 
"Sensible ha sido para la Comi-
sión que casi la totalidad de los infor-
mes recibidos se haya limitado á la 
exposición de juicios críticos del pro-
yecto de ley del Gobierno, sin pro-
puesta concreta de las reformas que 
en éste se estimen necesarias para la 
prosperidad de la obra nacional que 
acomete; pero ello no ha îdo óbice 
para que, con datos autorizados, ha-
ya introducido en el proyecto cuan-
tas modificaciones ha creído contri-
buían al acierto, con ahinco procura-
do. 
Son las principales alteraciones las 
conducentes á hacer más categóricos, 
claros y sencillos los preceptos de la 
ley, limitándolos al mismo tiempo á 
lo que es propio exclusivamente de 
ella: á reducir á los inexcusables los 
organismos que menciona, y á procu-
rar más expedita su función y más 
adecuada su denominación y la de los 
jefes de los servicios que integran, así 
como á dejar al Poder ejecutivo las 
facultades que le son peculiares pa-
ra el metódico desarrollo y estricto 
cumplimiento de aquellos preceptos 
que no requieran ley especial. 
A ellas acompañan otras encamina-
das á beneficiar en lo posible al per-
sonal, á fijar la distribución funda-
mental de los Centros docentes de la 
Armada, á determinar mejor las obras 
peculiares de cada arsenal y las con-
diciones de sus contratos, á definir el 
material naval que haya de sustituir 
al que se estima de dudosa adquisi-
ción, y á obtener el preciso para el 
ejercicio ordinario de la vigilancia y 
la jurisdicción en las aguas litorales, 
sin aumento en los gastos presupues-
tos en la ley." 
Las modificaciones introducidas son 
en su mayoría de detalle, encamina-
das algunas á puntualizar el carácter 
de los organismos que el proyecto es-
tablece. 
Entre las más salientes figura la dis-
posición por virtud de la cual, á se-
mejanza de lo que s-e hizo en el Ejér-
cito, los capitanes de navio que lle-
ven treinta y cinco años de servicio 
pueden pasar á la escala de reserva 
como capitanes de navio de primera 
clase, si lo solicitan en el plazo de 
tres meses, percibiendo el haber pa-
sivo correspondiente á capitanes de 
navio. También se introduce un cré-
dito de 2.100,000 pesetas para la cons-
trucción de 10 buques de 150 tonela-
das y 10 á 11 millas, con destino á 
vigilancia y policía de las aguas lito-
rales. 
íceíorma, de la ley de alcoholes. 
De la "Gaceta:" 
"Artículo único. L - s artículos de 
la le}' de 19 de Julio de 1904 que á 
continuación se expresan se reforman 
al tenor siguiente: 
(a) Del artículo 3o, queda suprimi-
da la tarifa C. E n su consecuencia, 
los aguardientes compuestos y licores 
pagarán como impuesto de fabrica-
ción solamente el del aguardiente ó 
alcohol que les sirviere de base, con 
sujeción á la tarifa A. 
(b) E n consonancia con ló ante-
rior, se suprime el artículo 4o. actual. 
Queda sustituido su texto por el si-
guiente : 
."Artículo 4o. Las precintas impues-
tas á los aguardientes compuestos y li-
cores de todas clases, cuando se ex-
traigan de las fábricas en botellas ó 
frascos, se sujetarán á las siguien-
tes reglas: « 
Primera. L a precinta seguirá sien-
do gratuita para los aguardientes ani-
sados, con ó sin azúcar; el de caña, 
el ron, él coñac y la ginebra. 
Segunda. Para los demás aguar-
dientes compuestos ó licores cuya gra-
duación alcohólica fuere hasta de 34 
grados centesimales, la precinta se co-
brará á razón de 10 céntimos de pese-
ta en botellas hasta de medio litro de 
cabida, y de 20 céntimos en las bote-
llas que contengan mayores cantida-
des. 
Tercera. Para dichos aguardientes 
compuestos y licores, cuando su gra-
duación alcohólica excediere de 34 
grados centesimales, la precinta se-
rá especial, cobrándose á razAn de 20 
céntimos en botellas hasta de medio li-
tro, y de 40 céntimos en botellas de 
mayor cabida." 
(c) E l párrafo 3o. del artículo 7o. 
se adicionará al tenor siguiente: 
" E l aguardiente de caña se asimi-
lará asimismo para los efectos del im-
puesto á los alcoholes que tributan 
por el número 3 de la tarifa A, siem-
pre que se obtengan en destilación 
directa y exclusiva de mieles-y mela-
zas de la caña de azúcar y á gradua-
ción que no exceda de 75 grados." 
(d) E l texto del artículo 9o. de 
la ley se entenderá redactado en esta 
forma: 
Artículo 9o. E n el caso de que en 
una misma fábrica, y por un solo in-
dustrial, se obtengan aguardientes ó 
alcoholes neutros, y con ellos aguar-
dientes compuestos ó licores, se liqui-
dará la cuota de fabricación devenga-
da por el producto neutro, según su 
clase, con arreglo á la tarifa A . " 
(e) E l artículo 12 se adicionará 
con la condición siguiente: 
"Séptima. Que el encabezamiento 
realizado por el cosechero en el régi-
men de franquicia que se define en 
este artículo para la mejor conser-
vación y primera crianza de los vi-
nos naturales no habrá de elevar la 
! graduación de éstos á más de 16 gra-
dos." 
(f) L a cuota del impuesto espe-
cial de consumo definida en el párrafo 
¡primero del artículo 16 se eleva á 70 
¡ ''•éntimos de peseta por litro. 
L a Reina madre en San Sebastián.— 
Animación en las calles.—En la es-
tación.—Bandas de música.—Las 
auteridades. — Recibimiento entu-
siasta. 
San Sebastián, 17. 
A primera hora de la mañana el as-
pecto de la población ammeiaba ya la 
llegada de las augustas personas. 
E n el palacio de Mjramar notábase 
el movimiento precursor de la próxima 
llégala de la Reina madre. 
Todos los edificios de carácter oficial 
amaneeiefon con los balcones engala-
nados, ondeando las banderas de los di-
ferentes países en los Consulados. 
Observábase mucho movimiento tam-
bién en las calles por donde debía pasar 
la comitiva, abundapdo vistosas colga-
duras en todas ellas. 
E l "Giralda" y el "Mac-Mahon", 
surtos en la bahía de la Concha, esta-
ban engalanados, lo propio que la te-
rraza del Club Xáutico. 
A las míe ve era considerable la ani-
mación que había en las calles, idesta-
cándose los upiformes de los militares 
de todas las armas, quienes se dirigían 
á la estación para recibir á la Reina 
madre y .saludar á les Infantes. 
Lá banda de música del regimiento 
de Sicilia, la municipal, la infantil de 
la Casá de Beneficencia y la Bella Iru-
diulo recorrieron la población tocando 
airosos pasacalles, situánd<;.-e después: 
la militar, en los andenes; la munici-
pal, á la entrada del puente de María 
Cristina; la infantil, en la calle de Zu-
bieta, frente al lintel de Londres, y la 
Iru.liulü, al final del paseo de Mira 
Concha. 
Las fuerzas del regimiento de Sici-
lia que habían de tributar los honores 
militares distnbuyérons-e á lo largo del 
andén. 
Poco antes de la llegada del tren acu-
dieron á la estación algunos carruajes 
de Palacio conduciendo personal pala-
tino. 
También llegaron, distribuyéndose 
por los alrededores de la estación, una 
sección do la Escolia Real y algunas 
fuerzas de la Guardia Civil. 
Pronto se llenó el andén, figurando 
en primera línea entre los que aguar-
daban á los augustos viajeros las auto-
ridades > comisiones oficiales. 
L a sala de espera estaiba adornada 
con profusión de plantas y flores. 
E l piso estaba alfombrado desde el 
andén á la entrada de la estación, por 
donde debía pasar la regia comitiva. 
Entre las autoridades vimos al go-
bernador civil y al secretario del Go-
bierno, al capitán general, obispo, ofi-
cialidad de la guarnición, alcalde con 
el Ayuntamiento en corporación, Dipu-
tación. Audiencia y representaciones de 
todos los centros oficiales. 
Muchas y distinguidas damas espe-
raban también la llegada de doña Ma-
ría Cristina. 
E l capitán general revistó las fuer-
zas que cubrían la carrera momentos 
antes de entrar en los andenes el sud-
expreso. 
E l g bernador civil dió las oportunas 
órdenes para evitar la aglomeración de 
gentío y las dificultades que ésta trae 
consigo. 
A la hora señalada entró el Fren re-
gio en agujas, y en el acto la banda mi-
litar ejecutó la Marcha Real, mientras 
las tropas presentaban armas. 
Las Reales personas y su séquito ocu-
paban el primer cocfhe sUeping-kar de 
las cuatro unidades que componían el 
convoy, y las primeras autoridades 
acercáronse al carruaje para recibir y 
saludar á los augustos viajeros. 
L a primera en descender fué doña 
María Cristina, haciéndolo por la pla-
taforma posterior del coche, dirigién-
dose en seguida á la sala de espera, si-
jruiéndola la Infanta María Teresa y 
las damas de honor. 
E l alcalde, señor marqués de Roca-
verde, en nombre de la ciudad, obse-
quió á la familia Real, ofreciéndola 
preciosos houquets. 
Luego saludaron á las Reales perso-
nas todas las autoridades que se habían 
reunido en el andén. 
Después de las presentaciones y sa-
ludos de rúbrica, la Reina madre acom-
pañó á sus hijos hasta el estribo del 
carruaje del tren en' el que debían con-
tinuar su viaje á Munich. 
L a Infanta María Teresa tuvo en sus 
brazos al Infantito todo el tiempo que 
medió hasta la partida del tren, perma-
neciendo asomada á la ventanilla del 
sUeping. 
Tributóse á los Infantes una cariño-
sa lespedida. y seguidamente abando-
naron el andén la Reina madre, las au-
toridades y demás concurrencia, diri-
giéndose á Miramar. 
E n la parte exterior de la cslacióij 
había un público numerosísimo, que 
aclamó repetidamente á doña María 
Cristina, á la que se dispensó un reci-
bimiento verdaderamente cariñoso y 
entusiasta. 
Al pasar por el paseo del Arbol de 
Guernica y demás calles del tránsito 
el pueblo no cesó en sus aclarmiciones 
á la Reina madre, llegando la augusta 
señora al palacio de Miramar sin que 
ocurriera el menor incidente. 
Contra lo que se esperaba, no hubo 
recepción de autoridades en Miramar. 
L a Reina madre fué acompañada á 
Palacio por el gobernador civil. 
L a recepción general será el día 20, 
cuando lleguen los Reyes. 
Aun no se sabe la hora fija del arri-
bo del tren Real. Supónese que el es-
pecial que traerá á SS. MM. llegará de 
diez á once de la mañana. 
Los Infantes doña Teresa y don Fer-
nando no vendrán hasta fines del vera-
no y marcharán en seguida á Madrid. 
E l ministro de jomada es esperado 
mañana por la noche en el rápido. 
Mañana llegarán los señores Merry 
del Val y dos agregados. 
E n el mixto de las los de la tard^ 
han venido 60 guardias civiles de ca-
ballería que stj encargarán del servicio 
de vigilancia en las carreteras de la 
provincia. 
L a policía, reforzada, ejerce gran vi-
gilancia sobre los carteristas y demás 
gente maleante. 
A la llegada del tren Real fué dete-
nido un aprovechado sujeto en el mo-
mento que echaba mano á una cartera. 
A- las cinco de la tarde se ha celebra-
do en el Casino el tercer concierto, di-
rigido por Arbós, con el concurso de la 
célebre cantante madama Marthé. 
E l programa, muy selecto, lo for-
man obras de Mozart, Saint-Saens, etc. 
E l aspecto de la sala es brillantísimo. 
E l concierto es muy aplaudido. 
L a terraza del Casino ofrece aspec-
to deslumbrador, llena de personajes y 
gente distinguida á la hora del five 
o'dock thea. 
Esta noche habrá gran iluminación 
en honor de la llegada de la Reina ma-
dre. 
E n la plaza de la Constitución habrá 
concierto é iluminaciones. 
Sam Sebastián, 18. 
A la caída de la tarde salió la Reina 
Cristina en coche á pasear por la carre-
tera de Pasajes, acompañada de una 
dama, regresando á Miramar al ano-
checido. 1 
Visitó el colegio de niñas del Sagra-
do Corazón. 
Noticias le buen origen aseguran 
que los Reyes saldrán de Segovia el 
viernes, á las ocho de la noche, llegan-
do el sábado, á las ocho de la mañana. 
E l Rey en Valladolid.—La llegada.—• 
Misa.—Recepciones. — Banquetes, 
Valladolid 17. 
Escriben á un periódico madrileño: 
A las diez y cincuenta minutos lle-
gó el automóvil regio, dispuesto en ca* 
rrosserie para sólo dos asientos. 
Fué acogido con vítores y aplausos. 
i'na hora ;;níijs Ucííaron, también en 
autamóvil. el marqués de Viana y el 
señor Jordana. 
Un público inmenso esperaba en la 
carretera Je Segovia y en las inmedia-
ciones de la Academia la llegada de don 
Alfonso. 
Se ejercía una gran vigilancia. 
Acudieron á la Academia á cumpli-
mentar al Rey el Ministro de la Ghie-
rra, los generales Bascarán, Snárez 
Valdés, Nanmetti, Salas, Huertas, Va-
knzuela y Salinas, los coroneles de to-
dos los regimientos de la guarnición, 
distintas comisiones, el alcalde, el go-
bernador civil interino, el presidente 
Je la Diputación, los de la Audiencia 
territorial y provincial, el fiscal, el ar-
zobispo, el delegado de Hacienda, el 
rector de la Universidad, los decanos 
de las Facultades de Derecho y Medi-
cina, el coronel Milans del BosCh, el 
conde de Liniers y otras personalida-
des y comisiones. 
E l Rey subió al elegante tocador que 
se le tenía .dispuesto; cambió el traje 
de camino por el de capitán general, 
de caballería, é inmediatamente se tras-
¿Qué le hace falta á usted? 
Si son vestidos de warandol y olán bordados, de point d'sprit, de encaje ó de ñipe, modelos elegantísimos? ó bien telas de alta novedad de 
todas clases, visítenos usted en estos dias y adquirirá estas mercancías flamantes y á la mitad ó á la tercera parte de su valor. 
Jamás se ha visto una liquidación verdad como la nuestra 
debido 4 lo cual un público inmenso nos visita á todas horas. 
QUEDAN SOLO DOCE DIAS PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS y en ese tiempo tenemos que salir de la mayor parte de las existencias á 
cualquier precio. VÉANOS. NO DESECHE ESTA OPORTUNIDAD.1 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TE ADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
I CONTINUA) 
Pasaron al'gxmos años. León recibió 
toda la educación que podía dársele en 
ana población como Skelton. E l niño 
Qo tenía sino un deseo: el de ser artis-
Su mundo estaba formado de her-
oaosos colores y de hermosas formas: 
wa inútil tratar de forzarle que em-
prendiese el comercio ú otra profesión 
cualquiera. Arutes que tuviese siete 
^«s, sus tiernos dedos ya manejaban 
*] Upiz. trazando figuras que no care-
íian de intención artístioa. • 
' Carlos Stonor era un hombre de ex-
celente criterio. Vio que aquel niño era 
U'tista por naturaleza. 
,r~~^,er* mejor dejarle que siga su in-
•maieión, Susana.—dijo á su mujer.— 
quiere eer pintor, que lo sea; noeo-
IR ' i debemcci violentar su vocación. 
•esT ni en Skelton "na ^cuela de Ar-
IH ¿ - P105- y darles Stonor hizo que 
ia frecuentase. Allí estudió 
León con aprovechamiento durante va-
rios años; entonces, repentinamente, 
sin tener una hora de enfermedad, mu-
rió Carlos Stonor. 
Fué sentido y llorado de todos sus 
amigrxs; pero la viuda, que siempre ha-
bía sido serra, y sensible, por un error 
de juicio, se acarreó á sí misma la des-
ventura por causa de un dependierjíe 
de su marido, Ricardo Bray. un hom-
bre que, por una indiscreción de Carlos 
Stonor. sabía lo de las cinco mil libras, 
y lo que es peor aún. intentó hacer lo 
posible por ap ra piarse las. 
Para conquistar á la viuda, imaginó 
decirla que tenía eu Xonvich una pe-
queña posesión, y la persuadió á Viue 
se casase con él. con lo cual daba el pri-
mer paso. Las CO^AS no fueron tan de-
prisa como él hubiera querido. Miss 
Stonor había sido muy afecta á su ma-
rido; pero al cabo de cierto tiempo, por 
sugestión de Bray. se decidió á reali-
zar su imprenta en Skelton, y conver-
tirla en dinero. 
Esto no estaba aconsejado por la pru-
dencia, sino solamente por que la bue-
na Susana se había dejado fascinar por 
el guapo y disipado Ricardo Bray. 
Vendió, pues, la imprenta, y siguió á 
Bray á Ñorwieh, luego de haberee ca-
gado con él. donde vivieron con un po-
co de armonía duiante algunos meses; 
después se fué la mayor parte, del di-
nero. 
E l niño vió pon mucho desagrado 
esas segundas nupcias de miss Stonor, 
y aún le contrarió mucho más tener 
que dej^r la escuela de Artes de Skel-
ton; pero Ricardo Braj- le aseguró que 
ep Nonvich tendría mayores facilida-
des para llegar á ser un gran arriata. 
Esto tranquilizó á León, el cual no 
opuso objeción alguna para cambiar su 
nombre, de Stonor por Bray. 
De 'Nonvich. las Bray se trasladaron 
á Rutland. y de Rutland á Londres. Có-
mo entró Ricardo Bray en posesión de 
las cinco mil libras, es cosa que jamás 
supo su mujer; sin duda cometiendo 
una serie de audaces falsedades. Y el 
conocimiento de que su malvado é in-
digno esposo había defraudado al niño 
tan inicuamente, fué el golpe mortal 
para la pobre mujer. Hubiera podido 
escribir al conde; pero no se atrevió. 
Sabía que éste oastigaría duramente ai 
falsitioador. y que este castigo no podía 
ser menos que el presidio. Así pues, 
guardó silencio, y el conde ignoró todo 
lo ocurrido, como asimismo la muerte 
de Garios Stonor. 
Durante algunos meses aquello fué 
una lamentable escena de crápula y di-
sipación, durante la cual el niño paseó 
las calles de Londres, llamando la aten-
ción por su hermosa cara, pero inca-
paz de encentrar alguna ocupación. Xo 
quería recibir dinero de Ricardo Bray. 
su mujer no le 'había dicho nadaj jgero 
; se quejaba de él, y el final vino con sú-
bito estallido. 
Susana murió. Tenía el pensamiento 
de escribirle al conde y comunicarle to-
do lo ocurrido, cuando se eiicontrase 
en peligro de muerte, ó se lo hubiese 
confiado á un sacerdote, si hubiese 
muerto con palabra. Pero su muerte 
fué también repentina, y no tuvo tiem-
po. Murió, y la eaterraron, sin que el 
niño conociese una palabra de su his-
toria. Después de su muerte, Bray le 
dijo que no se hiciese muchas ilusiones 
acerca de vivir en su casa; que le era 
preciso buscarse alojamiento y comida. 
E l niño le miró con admiración. 
—¿No tiene usted todo mi dinero? 
He oído á mi madre que lo decía así. 
—Tu madre se equivocaba. X i tengo 
dinero tuyo, ni parentesco contigo,— 
replicó Bray bruscamente. 
Pero quedó intranquilo. ¿Cómo podía 
desmentir lo que aseguraba el mucha-
cho, si venía un caso preciso? Era tiem-
po de pensar en su seguridad. Pensó 
que con el resto del dinero, unas dos mil 
libra.?, yéndose á América, podía vivir 
algún tiempo grandemente; en cuanto 
á León, se echó en medio de la gran 
ciudad para buscársela como mejor pu-
diese. Poseía algunos objetos, que fué 
vendiendo, y vivía con bastante esca-
sez. de.su producto. Buscó alguna colo-
cación, jjwro sin ningún resultado. kQui-
ST> entrar de criado en algunos estudios, 
y no le admitieron. Su delicado rostro 
y sus harapientas ropas no hacían bue-
na combinación, y la gente le veía con 
recelo. 
Había gastado su última peseta, no 
le quedaba ni'un solo céntimo, y andu-
vo durante todo un día sin zapatos, 
cuando un tremendo aguacero le hizo 
cobijarle bajo el pórtico de uno de los 
más célebres salones de concierto de 
Londres. Preoisamente aquella noche 
se celebraba una velada musical, en la 
que había tomado parte uno de los te-
nores más famosos, el cual había encan-
tado al .selecto público con su melodiosa 
voz. Los carruajes fueron aproximán-
dose, y lujosas damas y apuestos caba-
lleros fueron subiepdo á ellos. Ni uno 
advirtió aquella escuálida figura rocos-
tada sobre uno de los pilares; ham-
briento, rendido, helado, desesperado. 
Xadie se fijó en él hasta que el eminen-
te tenor salió fuera, con uno ó dos ami-
gos; sus ojos se fijaron en aquel her-
moso rostro, tan triste, tan angustiado, 
y la piedad apretó su corazón. 
Verner San Jorge (que así se llama-
ba el artista) fué hacia él. 
—¡Oh, qué linda fisonomía! ¿Qué 
hace usted aquí?—y su voz llevó á los 
oídos del desesperado niño mil dulces 
sonidos, semejantes á los ^ue emitiera 
un ángel—¿Qué hace usted aquí, hijo 
mío ? ¿í^ué le ¿asa á usted i \ 
—¡Estoy muerto de hambre, señorI 
—dijo León.—'Llovía, y me he metido 
aquí debajo. 
L a gente decía de Verner San Jor-
ge que sus notas eran de plata; pero 
muohos sabían que loa impulsos de su 
corazón eran puro oro. Su hermosa faz 
palideció al ver en los desencajados 
ojos del niño.\v en sus temblorosos la-
bios, la siniestra expresión del hambre. 
—¡ Hambre!—exclamó. — j E n esta 
ciudad opulenita! L a gente puede de-
cir lo que quiera y pensar como quiera; 
pero no vuelva yo á cenar otra vez en 
mi vida si dejo á esta criatura con ham-
bre. 
—Piense usted lo que hace, San Jor-
ge,—dijo uno de los amigos.—Usted no 
puede decir que está impuesto en el co-
nocimiento de la mendicidad en Lon-
dres. 
— i Bueno!—repuso el benevolente 
tenor.—Aun cuando de veinte veces me 
engañe diez y ocho, siempre me queda-
rán dos de ventaja. Pero mire usted es-
ta cara, Harrison.. . esto no lleva tra-
zas de ficción; en esa dulce fisonomía 
está escrita el hambre. Resuelvo la cues-
tión monitando con el niño en mi ca-
rruaje, y llevármelo á casa. . . mi mu-
jer no me reñirá . . . al contrario, ja-
más duerme mejor que cuando sabe 
que he salvado á algún infeliz de las 
garras del mal. 
^ ^ l i C o n t i n u a r á ^ x 
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ádó al patio Blanco de la Academia, 
ionde el capellán de ésta dijo misa, 
Oyéndola el Monarca colocado en pri-
ner término y formando detrás las 
somisiones y el escuadrón de alumnos. 
Ayudaron la misa dos alumnos del 
Colegio de huérfanos de Santiago, y 
iurante el santo sacrificio ejecutó la 
ianda dei regimiento de Isabel I I , en-
tre otras obras, una marcha original de 
m director, el maestro Mateo, dedicada 
il Rey y titulada ¡Santiago xj cierra 
España! m , 
Se impresionaron películas cinema-
tográficas. 
Terminada la misa desfilaron todos 
!os presentes ante el Monarca, quien 
pasó seguidamente al despacho y firmó 
ias órdenes de los nuevos tenientes. 
Después se sirvió en la bibioteca de 
ia Academia un exquisito lunch, al que 
>oncurrieron todas las autoridades, los 
alumnos de la Academia, los nuevos 
tenientes y la Prensa. 
E n la recepción de autoridades, que 
sstuvo brillante, el Rey tuvo palabras 
aiectuosas para todos. 
Ahora se celebra una comida de ca-
rácter íntimo en la Academia, acompa-
ñando á don Alfonso en la mesa el Mi-
nistro de la G-uerra y contadísimas per-
sonalidades. 
San Ildefonso 17. 
A las cinco y veinte de la tarde llegó 
el Bey á la Granja, de regreso de Va-
lladolid. 
De ahí salió á las tres y media de Ta 
tarde. 
Se dice aquí que el presidente del 
Consejo viene mañana y hay quien ase-
gura que trae á la firma el decreto de 
Indulto de Nakens y sus compañeros. 
L a Reina no salió hoy de Palacio. 
w* 
P r e p a r a t i v o s m í l H a r e s 
Nótase exitraordinaria actividad en 
el arsenal de la Carraca en Cádiz. Per-
trechos de guerra, concentración de 
tropas que desembarcarán en Marrue-
cos, ' ganado para el arrastre de arti-
llería y convoyes,y provisiones de todas 
clases acumúlanse en abigarrado con-
junto para embarcarlos en los buques 
de guerra que los transportarán á 
Tánger. Nada de cuanto sea necesa-
rio en un principio de operaciones de 
campaña se ha escapado á la previsión 
militar española, ni aún el chocolate de 
la Estrella, tipo francés, tan necesario 
en tierras africanas para obtener la 
victoria. 
in—n iimiii 
a n k D E P í n n s 
E l Presidente del Casino Español de 
Sagua ha pasado el telegrama siguien-
te al Presidente de la Asociación de 




Colonia Española Sagua envía á us-
ted. Directiva y Socios de su digna 
presidencia, sincera y entusiasta feli-
citación al inaugurar su grandioso 
Centro, fiel exponente de lo que valen 
millares de voluntades aunadas y bien 
dirigidas por hombres altruistas que, 
como usted y sus dignos antecesores, 
supieron elevar al máximum de la 
grandeza esa importante sociedad que 
constituyó un timbre de gloria para 
España y pa|É Cuba. 
José María González, 
Presidente. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana se notan 
indicios de lluvia. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora María Daily 
Hyde de Byrne. 
En' Sagua, el licenciado Ramón 
García'y García, ex-Juez de Primera 
Instancia é Instrucción de dicha villa. 
E n Manzanillo, la señora Cristina 
Izaguirre viuda de Loíano. 
dia último: 910 hombres, 764 muje-
res, 33 niños, total 1,707. 
Agosto 2 dt 1907. 
Lucas Alvarez Oerice—Superinten-
dente del Hospital de Dementes de 
Cuba. 
•  
D E P R O V I N C I A S 
POR LAS OFICINAS 
Indüli.o total 
E l Gobernador Provincial ha in-
dultado totalmente á Julio García 
Beltrán, condenado por la Audiencia 
de la Habana. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 50 
mil pesos para reparaciones del ca-
mino que ha de unir el Embarcadero 
con la línea del ferrocarril de Cuba, 
en la provincia de Camagüey. 
Libres de derechos 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un Decreto, declarando libres 
de derechos á su importación en Cu-
ba, los artículos y efectos para 
uso personal ó familiar de los Minis-
tros y Encargados de Negocios E x -
tranjeros. 
Favorablemente 
Ha sido resuelta favorablemente la 
instancia del representante de la fá-
brica de licores de Caibarién, señor 
Ruaix, quedando exentos de respon-
sabilidad, por lo tanto, los comer-
ciantes de dicha villa que' habían 
"comprada' aguardiente en dicha fá-
brica y quienes por ese hecho eran 
calificados de defraudadores por los 
empleados del fisco. 
I I N S T R U G G I O N P U B M G A 
Un expediente 
E l Superintendente provincial de 
L A C O R T E DE ¿ M O R ! 
Qué hermosura la de Versalles! Qué 
poesía la del Petit Trianón! Cuántos sen-
timentales recuerdos despiertan en las al-
mas aquellos Jardlnos 4ue fueron un tiem-
po corte de araer, imperio de la hermosu-
ra!.'. . Qué esplendidez, qué elegancia, 
qué riqueza y qué señorío! . . . Entonces 
se llevaban como se llevan hoy los es-
pléndidos encages y entredoses valencien-
nes... Y estos entredoses y encages va-
lenciennes sólo puede la lectora hallar-
los en la historia de la Francia del Im-
pelo, y en Palacio de Hierro, la gran casa 
de San Rafael 31 y medio casi esquina & 
Oaliano. 
Los Ganarlos 
en Quemado de Güines 
Quemado de Güines, en donde el es-
píritu canario tiene tanto relieve, ha 
demostrado que sabe acercarse á la 
familia, formando una Delegación de 
la Asociación Canaria, nutrida en nú-
mero de asociados y en entusiasmo. 
L a comisión que fué de la Central 
á dar posesión al personal de aquella 
Delegación, fué recibida en medio de 
música y vivas. ^ Crecido número de 
ginetes formando brillante escuadrón 
dieron escolta á la Comisión que des-
hizo en saludos y abrazos á sus com-
provincianos y simpatizadores.. 
Tejera, Fernández Ferráz y Fernán-
dez Cabrera, supieron colocar muy al-
to el pabellón isleño. 
L a Directiva quedó constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente, Sr. Antonio Cordero 
García. 
Vicepresidente, Sr. Antonio Martí-
nez Sierra. 
Tesorero, Sr. Juan Guillem Martí-
nez. 
Vicetesorero, Sr. Manuel Cordero 
García. 
Secretario, Sr. Domingo Pérez Her-
nández. 
Vicesecretario, Sr. Marcos Martín 
Quintero. 
Vocales:—Sres. Juan Cabrera Pé-
rez, Cristóbal Negrín Hipólito Quin-
tero, Toribio Padrón, Andrés Marre-
ro, Gabino García, Timoteo Punes, 
Antonio Torres, Sebastián Triana, Ja-
cinto Molina, Remigio Lacruz, Felipe 
Pinero, Santiago Fernández, Angel 
Santo y Francisco Martínez. 
Escuelas de la Habana, instruye ex-
pediente contra la Junta Escolar de 
Madruga, por irreguLarwiades come-
tidas por la expresada Junta. 
Club de Regatas 
Uno de estos dias quedará consti 
tuído el Club de Regatas de Cojimar, 
cuya Sociedad ha nacido á la vida 
del Sport con tan buenos augurios, 
que apenas iniciada la idea de cons-
tituirlo, fueron suscritas las tres 
cuartas partes de las acciones emiti 
das con tal objeto. 
E l Club de Regatas de Cojímar con 
tará con edificio propio y apropiado 
A S U N T O S V A R I O S 
Para las Villas 
Anoche salió para Santa Clara, 
por el Ferrocarril Central, el inge-
niero de Obras Públicas D. Juan G. 
Peoli 
También se embarcó para dicha 
ciudad el Sr. Isidoro de Castro, nom-
brado impector de construcciones ci-
viles. 
Este último va á examinar las 
obras que se están realizando en la 
cárceL 
E l tren Central 
E l tren Central, que debía haber He 
gado á las seis y treinta y tres de la 
mañana de hoy ha venido con tres 
horas y media de retraso, habiendo 
llegado á la Estación de Villanueva á 
las 9 y 50 minutos. 
Solicitud 
Una pobre señora, residente en Gua-
najay, desea .saber el panadero de su 
hermano Regino Reyes, natural de Ar 
temisa, de quien no tiene noticias hace 
diez años 
Víctima de los horrores de la gue-
rra, esa familia quedó desamparada y 
dispersa cuando la reconcentración, y 
otra familia acomodada se encargó de 
la educación del Regino. 
.Será obra de caridad, muy agrade 
cida por la solicitante, cualquier aviso 
que se nos facilite. 
Los tranvías 
Se no ruega llamemos ía atención 
H A B A N A 
Güines, 5 de Agosto de 1907. 
Cuatr crismo. 
Los robos y exigencias de dinero 
á nuestros campesinos menudean. Ra-
ra es la mañana que ostos no nos traen 
noticias de algún hecho. 
Y eso que muchos ocultan lo que les 
pasa por temor á las venganzas, pues 
á la distancia en que viven de los po-
blados no existen garantías. 
Escuela de Verano. 
E l próximo día 12 principa-' 
funciuiiar en es-xa villa la E : ei le 
Verano. * 
Los maestros locales siéntense mor-
tificados por la postergación que se 
les ha hecho, no designando ni uno 
siquiera para conferencista. 
Frutos que produce la Asociación 
algunas veces. 
Alumbrado, eléctrico. 
Adelantan rápidamente los trabajos 
que realiza aquí la compañía "Havana 
Central" para la instalación del alum-
brada. 
E l Ayuntamiento con objeto de con-
tratar el alumbrado público con esa 
Compañía, ha rescindido el contrato 
que tenía hecho desde hace años con 
el señor Antonio Granda, dueño de l a 
fábrica de Gas de esta población. 
Fué lo contrario. 
Inforn^es posteriores hacen presu-
mir que el Martínez que informé hoy 
por telégrafo había sido robado y he-
rido gravemente en el camino del in-
genio N. de Dios á esta Villa, no dijo 
la verdad en el juzgado. 
Asegúrase que ese individuo pre-
tendía robar anoche al dueño de la 
bodega "Nombre de Dios" y éste con 
un cuchillo prodújole la herida que 
presenta. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Por fin, el domingo 4 se celebró la 
deseada fiesta del Casino. 
Hubo una enorme concurrencia en-
tre la que prevaleció el sexo bello. 
A las diez no haibía lugar en el am-
plio salón para un asiento más. Y es de-
cir algo, porque el edificio social de la 
Colonia es espaciosísimo. 
Comenzó la velada con el segundo ac-
to de la bella y conocida zarzuela de 
Arrieta Maritia, en cuya representa-
ción tomaron parte la graciosa señorita 
Aurora Caubín y los señores Manuel 
Ramos, Joaquín García y M. Nespral. 
Le sucedió el monólogo cómico " E l 
Boticario'' por el señor Nan; el aplau-
dídisimo dúo de los patos de la zarzue-
la " L a Marcha de Cádiz" por la seño-
ra Laelaustra y el señor Nan y finalizó 
con el primer acto de " L a Tempes-
tad." 
Hubo merecidos aplausos para los 
artistas. 
Felicitamos á la atenta Directiva de 
dicha sociedad y á los que personal-
mente cumplieron el programa. 
cia, como representante del Municipio, 
para ver el modo de obtener del señor 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, estableciera nue-
vamente el tren que salía á la 1 y 40 p. 
m., que fué suprimido desde el día 15 
de Julio. 
E s incalculable el perjuicio que ori-
gina al pueblo de Jagüey Grande, y, 
muy especialmente á los viajeros la su-
presión de ese tren. Antes entraban dos 
porcedentes de la Habana y salían otros 
dos á las 7 y media a. m., y 1 y 40 p. 
m., permitiendo al pasajero llegar, ha-
cer sus negocios y regresar á la Haba-
na en el mismo día, é ir*á dicha ciudad 
y regresar á esta también en el mismo 
día. 
Con el itinerario que rige actualmen-
te hay necesidad de perder dos días 
para efectuar el viaje. 
Me dicen varios comerciantes que la 
.'^.Lir id del Alcalde señor José Agus-
tín Kodríguez fué denegada por el se-
ñor Administrador de la Empresa de 
los Unidos, habiendo perdido la espe-
ranza de lograr sus legítimos deseos. 
Yo, que no soy tan pesimista, tengo 
la seguridad Je que la Empresa acce-
derá, al fin, á lo que claman todos los 
habitantes de esta rica comarca. 
Oscar G. Pumariega. 
TELEGEiMiSJOE EL CABLE 
ESTADOS í OTOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Hemos tenido el gusto de recibir 
atenta circular en la que nos comuni-
can nuestros distinguidos amigos los 
señores Emilio F . Horta y Antonio 
Ros, ingeniero, haberse establecido en 
ásta ciudad, O'Reilly número 70, para 
dedicarse á la venta é instalación de 
ferrocarriles y maquinarias en general 
con especialidad de ingenios y eléctri-
cas. 
Los nombres de los citados amigos 
son bastantes para garantizar la respe-
tabilidad de esa sociedad. ^ 
| Navajas, Agosto 7 de 1907. 
Acabo de llegar á este pueblo des-
pués de recorrer los de Bolondrón, 
Rincón, Güines, Jovellanos , Corral 
Falso y Jagüey Grande, y puedo ase-
gurar que en estas comarcas reina la 
tranquilidad más obsoluta. 
E s incierto cuanto se ha dicho de 
la existencia de partidas armadas en 
las provincias de la Habana y Matan-
zas. 
Las noticias propaladas son—como 
han dicho muy bien algunos periódi-
cos—obra de especuladores /sin con-
ciencia, que pretenden, por esos repro-
bados medios, sembrar la desconfian-
za, á fin ele obtener pingües negocios á 
costa d* los infelices y crédulos campe-
sinos. ' 
Hora va siendo ya de que el Hono-
rable Gobernador ' Provisional tome 
enérgicas medidas para evitar se repi-
tan esas falsas y maliciosas noticias 
que tanto daño hacen al país. 
Hasta la próxima. 
Oscar G. Pumariega. 
P A R T I D O S ^ O L I T I C O S 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Sub comisión del 5o. Distrito. 
Mesa de inscripción del Cerro. 
De orden del señor Presidente, se 
comunica á los señores que se han ins-
cripto en este barrio que, habiendo 
terminado el período de inscripción, 
se ha de celebrar una Junta General 
de afiliados, el día 10 de los corrien-
tes, á las 8 p. m. en la Calzada del Ce-
rro 522. / 
Qudan citados por este medio, los 
que hubieren entregado sî s Certifica-
dos firmados, rogándoles su más pun-
tual asistencia. , 
Habana. Agosto 6 de 1907. 
J . R.. Labrador, 
, Secretario. 
P A R T I D O L I B E R A L 
Por encargo del señor Presidente ci-
to por este medio, á los señores que 
componen la Comisión nombrada pa-
ra la reorganización del partido en 
este término municipal de la Haba-
na, para la reunión que tendrá efec-
to á las ocho de la noche de hoy, en 
los salones del Círculo Liberal, Nep-
tuno 2, B., altos. 
E l Secretario, 
José Ignacio Colón. 
Del interior de la provincia no hemos 
recibido noticia alguna que demuestre 
que lo de Jagüey Grande revista carac-
teres de importancia.. 
Suponemos que la policía de aquel 
lugar ya habrá hedho algo práctico en 
ese asunto. 
Con las últimas lluvias recibieron 
perjuicios muchos de los industriales 
establecidos en el nuevo Mercado de es-
ta ciudad. 
Sabemos de algunos señores que tu-
vieron que transportar todas sus mer-
cancías con toda urgencia, debido á la 
gran cantidad de agua que por distin-
.tos lugares se les introdujo en los de-
del señor director de la Empresa de ,parta.mentos p0r eilos aiquiiad0s en el 
los tranvías eléctricos, hacia la falta 
que cometen los señores motoristas de 
la línea de Jesús del Monte, no ha-
ciendo la parada debida en los lugares 
marcados por la Empresa, ó sea, en 
la Sociedad " E l Progreso" y la casa 
número 519, donde se encuentran ins-
taladas las tablillas, dando lugar á que 
el pasaje tenga que retroceder gran 
distancia para llegar á sus domicilios, 
sobre todo á las señoras que en días^ 
de lluvia se l * * hace áifí ;1 trau- '/ar. 
Esperamos ( ihart ,.ibrá 
hacer cumplir - • ; ' 'os. 
Iviazorra. 
Cuadro demostrativo del movi-
miento general de enfermos habido 
en este hospital durante el mes de Ju-
lio de 1907. 
Existencia en 1 de Julio de 1907: 
9̂ 0 hombres, 755 mujeres, 35 niños, 
total 1,700; Entrados durante el mes: 
33 hombres, 24 mujeres, 1 niño, total 
58Í; Salidos: 2 l hombres, 7 mujeres, 1 
niño, total 30,- fallecidos: 12 hombres, 
8 mujeres, 1 niño, total 21; quedan el 
Mercado. 
• Recomendamos el asunto al concejal 
inspector de la plaza. 
Con asistencia de la Directiva Cen-
tral fué inaugurada el domingo la De-
legación Sucursal ¿el "Crédito Agrí-
cola de Cuba" que representan en esta 
ciudad los señores Fabián Borrego Gar-
cía y Gregorio Cardoua Vilioque. 
L a oficina ha quedaejo establecida en 
la espaciosa casa calle de O 'Reilly nú-
mero 39. 
Le descames prcípmdad. 
Se ha establecido un. -.•m*' iír . Je 
automóviles para eonducir.i .^.ajeros á 
Dubrocq. E n este saludau. lugar se 
han construido magníficos baños de 
mar. 
R. L. Beta)t¿oiirt. 
Agosto 5/907. 
Jagüey Grande, Agosto 5 de 1907. 
Los vecinos de este pueblo solicita-
ron del Alcalde interpusiera su influen-
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Arsenal 
Se invita á los liberales y republica-
nos, así como á todos los vecinos, para 
que se sirvan concurrir esta noche á 
la casa Arsenal número 40, á fin de 
dejar constituido el Comité de este 
barrio. 
Por la Comisión, 
Pablo Mitjans, Dr.. José A. Meyra, 
Guillermo de Miranda, Fernando Fer-
nández. 
" E l Choteo" de maíana 
" E l Choteo" de mañana es verda-
deramente sensacional y ameno. Las 
caricaturas yel texto, hacen reir, sin 
ofender por eso el pudor. 
Entre las caricaturas figuran " E l 
timo de las peticiones"; ' ' E l pastel 
del tío Sam"; "José Miguel y la he-
chicera"; "Jurado cubiche"; "Ma-
goon, Zorrilla y Steinhart bailando en 
el Centro, etc. 
Y entre los artículos, todos ame-
nos é intencionados, se destacan por 
su gracia: "Ni gota", "Hay que ha-
cer reformas". " L a venganza de don 
Julio". " L a escoba de Faure", " E l 
W m r de las peticiones", "Notas mun-
1 s", "Infortuna Georgina", " E l 
_.JOS2", " E l veraneo de los maes-
tros", " E l Kaiser por los aires", " L a 
huelga de moda". "Pulpa de tama-
rindo", "Renace 1K calma", "Grave 
causa", "Compadre", etc. 
E n la portada aparecerá la carica-
tura del general García Vélez. 
" E l Choteo" es lo más chistoso que 
existe. 
Y además no se mete en la vida 
privada. 
L O D E CASA B L A N C A 
París, Agosto 7.—En despacho es-
pecial de Tánger recibido en esta ca-
pital, se dice que los refugiados lle-
gados á dicha plaza á bordo del va-
por "Anatole" han declarado que el 
bombardeo de Casa Blanca y la ba-
talla en las calles de dicha población 
continuaron en todo el dia del do-
mingo. E l "Anatole" salió el mismo 
dia de Casa Blanca y sus pasajeros 
manifiestan que á la hora que aban-
donaron el puerto no había cesado el 
fuego. 
E l crucero francés "Galilee" dis-
paró dos mil proyectiles sobre el ba-
rio morisco de la ciudad, pereciendo 
centenares de moros. 
ü n destacamento de marinos fran-
ceses dió muerte á unos ciento cin-
cuenta moros, no teniendo dicho des-
tacamento más barjas que doce heridos. 
Cuando el gobernador de Casa 
Blanca fué notificado de qus el do-
mingo se efectuaría el desembarco, 
garantizó que la población permane-
cería en calma,pero tan pronto como 
las tropas francesas penetraron en la 
plaza, los soldados del ejército regu-
lar marroquí abrieron fuego sobre 
ellos, hiriendo á un oficial y á cinco 
soldados. 
E n vista do este ataque inesperado 
el jefe francés ordenó una carga á la 
bayoneta de la que resultaron muer-
tos ciento cincuenta moros. Las tro-
pas francesas avanzaron hasta el Con-
sulado de su nación, despejando las 
calles por completo. 
E l "Galilee" mientras tanto bom-
bardeaba las aldeas inmediatas para 
impedir que los nativos entrasen en 
la ciudad. 
A las once de la mañana llegó el 
crucero "Duchayla" rompiendo fue-
go inmediatamente con granadas de 
melenita sobre los jinetes y moros de 
a pie que se encontraban en la plaza 
del mercado, al Este de la población. 
E l "Duchayla" envió inmediatamen-
te á tierra fuerzas de desembarco ba-
jo la protección de sus cañones. 
Además de las tropas francesas des-
embarcaron unos treinta españoles. 
E l crucero español surto en puerto 
no había tomado parte en el bombar-
deo cuando el "Anatole" salió del 
puerto. 
A l salir el "Anatole" pasó cerca 
de los buques ingleses y alemanes que 
estaban atestados de refugiados que 
huían de Casa Blanca. 
E N T R E G A D E L A C I U D A D 
Madrid, Agosto 7.— Según despa-
cho de Tánger dirigido á " E l Impar-
cial" el gobernador de Casa Blanca 
ha entregado la plaza, y pronte se 
desembarcarán fuerzas para proteger 
á los extranjeros en los puertos de 
Mbgador, Rabat, Mazagan y Safñ. 
CAUSA D E P R U E B A 
Nueva Orleans, Agosto 7.—Ayer 
fué iniciada la causa de prueba ante 
los tribunales que ha de servir para 
determinar si el Estado de Louisiana 
tiene derecho para pagar el pasaje 
de los inmigrantes hasta Nueva Or-
leans. L a prueba mencionada se hará 
con Jerónimo García, un cubano que 
llegó anoche á este puerto, al que 
ordenó el jefe del departamento de 
inmigración que fuese deportado, por 
las razones ya dichas. 
E l departamento de Agricultura é 
Inmigración de Louisiana apelará de 
la orden del jefe de inmigración fe-
deral ante el departamento de Hacien-
da de Washington. 
L a orden de reembarque dada con-
tra García está basada en que según 
la ley que prohibe la entrada en los 
Estados Unidos á personas que ven-
gan contratadas para trabajar, es ile-
gal que el Estado pague el pasaje á 
ningún inmigrante. 
Si el departamento de Hacienda ó 
del Tesoro, resuelve contra lo dispues-
to por el jefe de inmigración, este 
Estado intenta importar un gran nú-
mero de inmigrantes para dedicarlos 
al fomento de su agricultura. 
B A J A S D E L O S MOROS 
París, Agosto 7.—En los informes 
oficiales que se han recibido aquí, se 
estiman en 300 las bajas entre muer-
tos y heridos que tuvieron los moros 
en el combate y bombardeo de Casa 
Blanca y solamente un marinero fran-
cés ha sido gravemente herido. 
BUSCANDO L A P A Z 
Tánger, Agosto 7,—La kábila de 
Kmass eátá tratando de entrar en 
arreglos para la paz, pero el coanan-
dante de las tropas imperiales se ha 
negado á entrar en negociaciones 
con los sublevados mientras no sea 
puesto en libertad el general Maclean 
que tiene Kaisulí aprisionado. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Berlín, Agosto 7.—A consecuencia 
de haber descarrilado un tren de pa-
sajones entre Posen y Thorn, murie-
ron veinte personas y resultaron nu-
merosos heridos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 7.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 905,600 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 4 
' NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra blanca le. 
gítima. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancag 
legítimas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Vázquez con 
nuel Suárez; Juan Rodríguez con jUan" 
Suárez; Roque Rodríguez con María Mar-
tínez. 
Distrito Oeste. — Pablo Rubio Sutrens 
con Esperanza Ferrer. f 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Francisco Medina, 2» 
af.os, Habana, Crespo o0, AsistolIaTj^B 
celina Pérez. 26 años, Alquízar, Refngi0 2 
B. Tuberculosis; Domingo Peña 82 años 
España Escobar 64, Esclerosis; GabrS 
Cruz, 5 años, Habana, Genios 16 y medio-
Congestión cerebral. 
Distrito Sur. — Pablo López, 36 aüoa 
Habana, Angelse 82, Herida de arma dé 
fuego, Sabina Ingel, 85 año?, Guanajay 
Vives 8r>. Senelidad. 
Distrito Este. — Antonia García, 66 
años, Canarias, H. Paula, Cáncer del pe. 
cho. 
Distrio Oeste. — José E. Aliun, 7 
ses. Habana, San José 10 9, Fiebre tlfoi! 
,dea; Miguel Montero, 22 años, Madruga. 
Rodríguez iaD. Tuberculosis; Rufino Ex-
p ó s i t o , 22 Canarias, Príncipe 78, 
mopleries; Francisco Pinto, 70 años, Es.'' 
paña, La Covadonga, Hemorragia cere-
bral; Candelaria Gutiérrez, 33 anos, pa^ 
mira, San Benigno 12, Tuberculosis; D^J 
miel Fernández, 6 años. Habana, MuniCj. 
pió y Justina, Nefritis; Daniel San Martín 
15 años, España, La Benéfica, Apendicl-
tis; Martín Caballero, 1 mes Habana Co-










Distrito Sur. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legl-
timo; 1 hembra blanca natural; 1 heni* 
bra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Rodríguez, 18 
meses. Habana, Sevilla 109, Bronquitis 
capilar; Fernando meto, 47 años, Trini-
da'1, Progreso 11, Tisis generalizada. 
Distrito Sur. — Esperanza Moldeche, 
10 meses. Habana, Revillagigedo 52, Pa-S 
quiminingitis. 
Distrito Oeste. — María de la Cruz 
Suárez, 63 años, Cuba, J . del Monte 468 
Tuberculosis; Luisa Segundo, 63 años, 
Habana, M. González 7, Tuberculosis; 
Gustavo Zuazo, 9 meses, id. Santos Suárez 
3, Castro enteritis; Camilo Castro. 40 
años ,España, La Benéfica, Tuberculosis 
laríngea; María Luisa Guerrero, 38 años 
Habana, Príncipe 11, Tuberculosis pul-
monar; Gabriel María García, 77 años, id. 
Tulipán 2̂ ., Arterio esclerosis; Wenceslao 
Moñterry, 25 años, Habana, San Joaquín 
45, Tuberculosis; José Inés Ruíz, 6 me-






El número 13 
Aunque no tenga cartel, porque 
algún gracioso arranca todos los que 
se ponen, se alquila la casa de altó y 
bajo, independientes, recién cons-
truida, ptopia para dos familias ó es-
tablecimiento, situada en Belascoain 
núm. 13. 
L a llavs en el núm. 9 y para infor-
mes Aguiar 77 y 79. 
C. 1811 4-7 
COMUNICADOS 
CENTRO U L E f i O 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro h» 
acordado sacar á subasta publica por el 
término de uu año, con sujección á los 
pliegos de condiciones que se encuentran 
en esta oficina á disposición de los seño-
res que deseen examinarlo, el suministro 
de los impresos necesarios en este Cen-
tro y su Casa de Salud "La Benéfica", 1> 
impresión de la Memoria anual que la Di-
rectiva presenta á los señores socios J 
la impresión de los recibos de cuota so-
cial. 
Los licitadores al hacer sus ofertas se 
contraerán á ellas separadamente, en 
pliegos cerrados y conformes al modelo 
quo se les facilitará en esta oficina. 
La expresada subasta se llevará á efec-
to en el local de este Centro el día 9 dw 
entrante mes de Agosto, á las 8 de 1» 
noche, ante la Comisión respectiva. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Julio de 1907. 
E l Secretario, pfS-
Pascual Aenlle. 
€.'1789 alt. 4-J 
MaCaua jueves 8 del co-
rriente, se dirán misas reza-
das, y á las ocho y cuarto de 
]a mañana una cantada de 
Kequien en la Iglesia de Be-
lén, por el eterno descanso 
del alma de mi esposa la 
D E B A G U E l i 
Suplico á mis amista-
des teugran la bondad 
de acompañarme á tan 
piadoso ucto. 
Enrique Baguer. 
Habana 7 de Agosto de 1907 
13040 1-7 
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D I A E I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 7 de 1907 3 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
— E n el central "Merceditas", Me-
lena del Sur, sufr ió una caída, Berar-
do Pérez Alonso, siendo' su estado 
grave. 
— E n Güines fué detenido Anselmo 
Cárdenas, por lesiones á J . E . Free-
naan. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
H O M I C I D I O E X R E G L A 
Anockí- fué encontrado nmerto en 
medio de un gran ciiarco de sangre en 
la calle de Adriano esquina á Fresne-
da, en Regla, un individuo de la raza 
blanca, como de unos A5 años de edad, 
el que examinado por el médico munici-
pal doctor Oc¿oa, presentaba una heri-
da de arma blanca, como de seis centí-
metros de longitud en la región sub-
cbvicular, causándole una gran hemo-
rragia. ^ 
Dioho individuo á quien solo se le 
conocía por el nombre de José , se en-
contraba momentos entes del crimen en 
la casa de mujeres alegres, que en 
Adriano 66 posee doña Isabel Hidalgo 
(a) RebortiUo, donde un sujeto desco-
nocido trató de agredirle con una na-
vaja sevillana, no consiguiendo éste he-
rirle por haberle cerrado la puerta la 
Hidalgo, y hacer que José huyese por 
el fondo de la casa. 
Apesar de las investigaciones hechas 
por la policía y el Juez de guardia l i -
cenciado señor Miyeres, no ha podido 
saberse quién sea él autor de este cri -
men. 
E l cadáver del desgraciado José fué 
remitido al Necrocomio. 
E N " I ^ V I S L A D E C U B A " 
L a morena Marú: Alfonso, de 30 
años de edad, vecina de Estre l la 90, fué 
detenida por el vigilante 538 á virtud 
de la acusación que le hace el blanco 
Leopoldo Fernández , dependiente de la 
tienda de ropas La Isla -de Cuba, de ha-
t̂ er tratado de hurtar una pieza de gé-
nero, valuada en once pesos español, la 
cual le quitó. 
María Alfonso aunque niega la acu-
sación fué remitida al vivac á disposi-
c ión del Juzgado Correccional. 
Q U E ^ L A D U R A S 
E l menor Rafael Cambia López, de 
12 meses de edad, vecino de Gervasio 
127, tuvo la desgracia de que le cayese 
encima un jarro de café caliente, que 
ten ía en las manos su madre Caridad 
León, causándole quemadurtis en la re-
g ión oecípito frontal, de pronóstico 
leve. 
E l hecho f u é casual. 
L E S I O N A D O G R A V E 
P o r el doctor Juan L . Sánchez, fué 
asistida ayer al mediod ía la morena 
'iosario Pérez Guerra, de 65 años de 
edad, vecina de la calzada del Cerro 
número 663, de la fractura conminuta 
de la rótula derecha, contusiones de se-
gundo grado con desgarraduras en la 
región/ant ibraquia l derecha, y otras le-
siones de pronóst ico grave. 
E s t a lesión la sufr ió casualmente la 
Pérez Guerra al resbalar y caer en la 
acera de la calzada del Cerro entre T u -
l ipán y Arzobispo. 
F u é remitida al hospital. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
P o r haber hurtado cinco piezas de 
franela en la tienda de ropas La Rosita 
calzada de Galiano 128, fue perseguido 
y detenido á la voz de ¡ atajía! el more-
no Demetrio Hernández , vecino de la 
calle del Carmen. 
A l Hernández , le acompañaba un 
mestizo, que no pudo ser habido, y la 
pol icía c*upó las piezas de franela en 
la bodega situada en Zanja y Manri-
que, donde el ladrón al ir huyendo las 
arrojó pa?a esconderlas. 
E l detenido es acusado por el dePen-
diente Francisco Bual la de ser el autor 
de otro hurto perpetrado en dicho esta-
blecimiento el día 3 del actual. 
E l detenido ingresó en el vi^ac. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l tinar de un saco de azúcar, des-de 
la plataforma de un tacho, en la T u r -
binería, establecida en la calzada de 
J e s ú s del Monte, se cayó al suelo el 
jornalero Severino Leót f 'Aguirre . cau-
sándose la fractura del antebrazo iz-
quierdo. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
POLICIA D E L PUERTO 
H U R T O E N U N A C H A C A N A 
A la po l i c ía del puerto p a r t i c i p ó 
el p a t r ó n de l a chalana " C a m e r ó n " , 
Benito C e r r a d a y Cerrada , que de á 
bordo de dicha e m b a r c a c i ó n le h a b í a n 
hurtado un encerado y un escob i l lón . 
Cerrada aprecia el valor del encera-
do en $26-50 oro y el del e scob i l lón 
en 50 centavos. 
Se ignora quien pueda.ser el autor 
de este i u r t o . 
Por el sargento de guardia en la 
e s t a c i ó n del puerto, se dió cuenta del 
acta levantada al s eñor juez correccio-
nal del primer distrito, ante el cual 
q u e d ó citado de comparendo el pa-
t r ó n Cerrada. 
Sei irai 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana, Agosto 7 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% ^ 
Calderil la. , (en oro) 101 á 1 0 3 ' 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro españo l 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Lnises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 15 v. 
Inglaterra y la Convención 
de Bruselas 
Se comenta mucho en E u r o p a la 
d e t e r m i n a c i ó n del gobierno br i tán ico 
de retirarse del convenio de Bruselas 
y se teme que tenga por resultado fi-
nal la d i s o l u c i ó n de dicho convenio. 
L o s Ministros de Agr icu l tura de 
los diversos Estados que componen el 
imperio g e r m á n i c o se preparan para 
pedir al Canci l ler Imperia l que se re-
t i re^taanb ién -Alemania de la Conven-
c i ó n tan pronto como lo haga Ingla-
terra. 
No es probable que el Comité per-
manente de l a C o n v e n c i ó n acceda á la 
p e t i c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a , permi-
t i éndo le asumir una p o s i c i ó n especial 
dentro de l a Convenc ión , al autorizar-
la á importar azúcares de los países 
que otorgan una p r i m a r á sus produc-
tos, s in imponerles los derechos dife-
renciales estipulados en el con\»enio. 
A ú l t i m a hora anuncia el cable que 
el gobierno f rancés ha manifestado 
que e s tá dispuesto á continuar adhe-
rido al convenio, á pesar de La separa-
c ión de Inglaterra del mismo. 
Congreso algodonero 
E l d í a 22 del pasado Mayo tuvo 
lugar en Vieipa un nuevo Congreso al-
godonero, bajo el siguiente programa: 
Ses ión inaugural presidida por el 
delegado austr íaco señor Kuff ler: 
Lectura de la Memoria oficial de los 
trabajos del Comité y discurso del 
Presidente de la Federac ión Interna-
cional Algodnera señor Macara. Me-
moria de los Tesoreros de la Asocia-
ción señores Berger y Gruss. Discu-
sión de los temas Cosecha de algodón 
y aprovisionamiento de algodón* en ra-
ma. . 
Sesión segunda presidida por el re-
presentante de Suiza sefior Syz. Me-
moria de la Comisión corespondiente 
sobre las modificaciones del contrato 
de compras de a lgodón. Memoria de 
otra Comisión sobre el problema algo-
donero en los Estados Unidos. 
Tercera sesión presidida por el re-
presentante de I ta l ia señor Cantoni. 
Discus ión de compra y venta de algo-
dón hilado y en piezas. Seguros mú-
tuos contra incendios. Organización 
y estadíst icas . 
A d e m á s el Congreso se div idió en 
cuatro Secciones encargadas de dicta-
minar sobre los puntos iguientes: 
Nuevo ' contrato algodonero; Orga-
nización y estadísticas; Contratos de 
c&mpra-ventas de hilados y piezas, y 
Seguros contra incendios. 
Armas de Eibar 
Durante el mes de Marzo úl t imo se 
exportaron desde E i b a r las siguientes 
armas de fuego, fabricadas en aquella 
industriosa v i l l a : 
Escopetas de pis tón de un cañón, 
3,242; escopetas de p is tón de dos ca-
ñones, 714; escopetas Lafoucheeux 
centrales de un cañón, 1,164; escope-
tas Lafoucheux centrales de dos caño-
nes, 924; escopetas Remington de un 
•cañón, 196; pistolas de un cañón. 26; 
pistolas de Lafoucheux, 1.248; revól-
vers, 31*944; carabinas, 42, y tercero-
las. 42. 
Total : 39,542 armas. 
Ferrocarriles 
de los Estados Unidos 
L o ferrocarriles hicieron en 1906 ga-
nancias enormes, debido al gran movi-
miento industrial del país . Ganancias 
ferroviarias (totales) $2,319.760.030. 
Número de millas en una sóla l ínea, 
221,000 L a prosperidad nunca al-
canzada de que goza el pa í s y el de-
sarrollo de nuevas industrias en el 
Sur y en el Noroeste, piden á gritos 
la construcción de nuevas v ías ferro-
viarias. Los siguientes países tienen 
una milla de ferrocarril para el nú-
mero de habitantes que se indican 
(aproximadamente) : 
Países Núm. de hah. 
Estados Unidos 406 
F r a n c i ^ . • • ^ 1,350 
Alemania . 1.700 
Inglaterra 2,000 
Austr ia"Hungr ía . - ^.000 / 
I tal ia 3,000 
Sociedades y •Empresas 
Disuelta por mutuo convenio, con 
fecha 25 del pasado la sociedad que 
giraba en Matanzas bajo l a razón de 
Galban y Ca. , S. en O., ha quedado 
la l iqu idac ión de su Activo y Pasivo 
á cargo de la nueva que se ha consti-
tuido con la d e n o m i n a c i ó n de A n -
drés Luque, S. en C , de la que es 'ún i -
eo gerente el citado señor Luque y 
comanditarios la sociedad a n ó n i m a de 
Gaiüán y Oa., de New Jersey, New 
Y o r k y Habana y don Eugenio Gal -
ban Guerra. 
Movimiento marltinn 
E L H A V A N A 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
puerto procedente de New Y o r k el 
vapor americano " H a v a n a " con car-
ga y 98 pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Conduciendo carga general f o n d e ó 
en puerto hoy en vapor americano 
" M a t a n z a s " procedente de New 
Y o r k . 
E L A T L A N T I S 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
New Y o r k con carbón. 
' E L J O H N B R I G H T 
P a r a Mobila sa l ió ayer el vapor in-
g lés " J o h n B r i g h t " con carga gene-
ral . 
Lonj% del Comercio 
de la Habana 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7: 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Stevens 
toneladas 6391 con carga y 98 pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
Día T: _ 
De Xew York en 5 días vapor americano 
Matanzas capitán Miller, toneladas 
3094 con carga á Zaldo y comp. 
De Xew York en 7 días vapor noruego 
Atlantis capitán Xllsen toneladas 
117 con carbón á L . V. Place. 
SALID Atí 
Día 6: 
Para Mobila, vapor inglés John Bright 
Día 7. 
Para Veracruz y escalas, vapor alemán 
Da nía. 
FTÍNTAS KFK< TUADA3 KOY 
495 garrafones ginebra Campana, $6.20 
garrafón. 
125 garrafones id. L a Buena, §5.25 id. 
238 id. id. Tío Paco, §5.00 id. 
23t) id. cognac Moullón, $10.00 caja. 
22 id. ajenjo Richar, $9.50 caja. 
400 id. velas Eureka, $13.50 las 4¡c. 
30 id. 12ib, Champagne, Mumm) $38 
caja. 
25 id. 24:2 btlls. id. id. $39.00 Id. 
30 id. vino A. Blazquez Carta Blanca, 
$13.50 Id. 
25 Id. id. d. Carta Plata, $16.50 Id. 
50 d. ostiones, Cuba Favorita, $3% Id. 
30 id. Anisete María Brizard, $16.00 
caja. 
20 id. crema María Brizard, $16.00 
caja. 
40 id. Aceitunas Flor Sevillana* $9.25 
caja. 
V a l o r e s de t r a v e s í a . 
Agosto. 
9—Excelsior, Xew Orleans. 
10—América, Bremen y Aiuberes. 
11— Val bañera, Xew Oriears. 
12— Monterey, Xew York. 
12— Esperanza, Veracruz yesca-
las. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Sara toga, Xew York. 
14—La Xavarrs, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
16-—Odenwald, Hamburgo. 
18—Miguel M. PInillos, Barce-
lona. 
20— Dania, Tampico y Veracruz 
• 21—Saturnina,* Liverpool. 
21— Georgia, Hamburgo y escalas 
23—Xordfaren, Hamburgo. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
SALDMAM 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York vapor KIrkstall por D. 
Bacon. 
Para Xew York, vapor danés Xordkap por 
L . V. Place. 
Para Delawar.í (B W ) , vapof in£;lés Ur-
sula Bright por L . V. Place. 
Para Xew York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp'. 
The Cuban Jai-Alai Gompany 
SAINT l o u i s . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para celebrar Junta General en la 
noche del nueve del actual á las ocho 
por meridiano en el local del Centro As-
turiano, encareciéndoles la asistencia por 
tratarse de asuntos de suma importancia. 
Habana 7 de Agosto- de 1907. 
E l Secretario 
13042 3t-7-2m-8 
"El KUiRDUH" 
B U Q U E S D E S C A C H A D O ? 
Día 6: 
Para Mobila, vapor inglés John Bright 
por L . V. Place. 
25 tercios tabaco 
78 barriles miel de abejas y 
1700 toneladas asfalto (del Mariel.) 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zldo y comp. / 
400 tabacos 
9 paquetes cigarros 
19 bultos provisiones y 
121,775 cajetillas cigarros. 
l £ O V I M I E K T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Xew York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. AliltCm (.H. Kohn y familia — 
E . Gray y familia —Oscar Grllerin — 
B. Senlon yfamllla — Jnau Rivera — 
Juan Antonio y familia — Gerardo Bory 
— Enrique Rodríguez. — Castro Marín 
— E . Brbarrosa — Mánuel Pealta — An-
tonio Mendoza — R. Lacoste — Concep-
ción Lámar — R. Meneles — Antonio 
Balain — Manuel Fernández — Aurelio 
López — Bartolomé Xlviote— José Biavo 
—Emilio Montana— Manuel Rodríguez 
— A. Heva — Manuel Delgado — M-
guel Díaz — María Sánchez — G. Sán-
chez — Vlcentp Chozas —Pedro Conde 
— Juan Garcí — Juan Cavila — Juan 
Gatus — Andrés Barquero — Antonio 
Ordoñez — Juan Barquero — Juan Ro-














Roland, Breemn vía Cana-
rias. 
—Progreso, Galveston. 
—Havana, Jsew York. 
-Excelslor, New Orleans. 
—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
-Esperanza, Xew York. 
—Segura, Veracruf y Tampico 
—La Navarre, St. Xazaire. 
—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
—Coronda, Buenos Aires. 
—Saratoga, New York. 
Buenos Aires, Veracruz. 
Mérida, Veracruz y escalas. 
México, Xew York. 
R. María Cristina, Coruña. 
—Dania, Santander. 
—Segura, Canarias y escalas. 
—Bavaria, Vigo y escalas. 
V A P O R E S O O S T E R Q S 
SALÜUAN x 
Cosme Herrera, do la Uat ana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde^ para ^agua y Cai-
baríén. 
Alava 11, de la Habana todos loa martes, 
k las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d * 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soDre h i ' 
potecas y v a l o r a co t i zab les . 
• OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Í Z 
T E L E F O N O 6 4 6 C. 1777 
Cmiia lis Gas y EIbcMci íM 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, ha acordado que 
se abolle á los Sres. Accionistas que iO 
sean en esta fecha, un dividendo de cua-
tro peso cincuenta centavos moneda ame-
ricana por acción, por cuenta de las uti-
lidades del'presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día 16 del corriente 
mes, pueden los señores Accionistas pre-
sentarse en la caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
E l Secretario, 
jJr. Domingír Méndez Capote 
C. 1787 8-2 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
De orden del Sr. Presidente se% hace 
público que e! Centro de la Asociación 
se podrá visitar por el público que se pre-
sente vestido decentemente, durante la 
semana de 7 y media á 10 de la noche, 
quedando la Sección de Recreo y Adorno 
competentemente autorizada para no per-
mitir la entrada al que estime oportuno, 
sin que tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
E l próximo Jueves de 3 á 5 de la tarde 
estará dedicada la visita á los niños, quie-
nes 'tendrán que ser acompañados debi-
damente. -
E l Administrador de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana manten-
drá la luminaria exterior los días de la 
semana que le sea posible en considera-
ción de que varias personas del interior 
han mostrado deseos de verla. 
Habana, Agosto 6 de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
F . Torrens. 
12965 5t-6. 
The Cuban Centpal Railwais, Limited 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO ÁL PUBLICO 
Desde el próximo .Miércoles 3' de Julio 
de 19 07, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIEXFUEG'NS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 




Pfumira. , >i .9.30 tí.3o 
Cruces. . ., . ,. .. ;. 9.59 l ü . i O 
Lajas . . „ . . . . , ,, ... 10.23 10.25 
San .Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al tiabaua que corre entre San-
tiago do Cuba y Habana, 
Sólo se despcicnarán boletines, equipa-
jes y expreso para, Falmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manaais, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, C i -
marrones, Cuntreras, Cardeuaii, Matau-
tas, Ciénegt, y Vlllanueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Clentuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por ia Muurugada, después 
que haya llegado el tren üe viajeros nú-
mero 17 de lo.: b\ C U . de Habana que 
corre de Habana á santiago üe Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 




Santo Domingo. . M M 4. 
San Marcos ; '4 .43 4. 
Lajas . . . . .. >, .. .; 5.06 5. 
Cruces. . . . . . . . . 6.21 b.áZ 
Palmira 5.5i> 6 
Cieaiuegos. | . . . . 6.30^ 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General interlro 
C. 1585 26-11J1, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . V A P 0 E E S C 0 E E E 0 8 
üe la Cupañía T r a M M c í 
A N T S S ee 
A F T O i r i O L O P E Z Y C 
por el vapor alemán 
A a x r x > E 3 
£1 vapor ANDEL1 ef di rápido andar y 
provisto de buenor corrales ó Inmejorable 
veuujación. lo aue le aao« muy apropOsito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. i£n tal concepto 
se recomienda & los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de luüO cruezas de gran-
ees. 
Para más informes dirigirse & los conslg-natarios 
H E I L B T J T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1750 ' 26-lAg. 
E l cómodo y rápido vapor a lemán 
" R O L A N D " 
saldrá de este puerto fijamente el día 8 
de A G O S T O á las 2 de la tarde D I R E C -
TO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de-Gran Canaria, 
PARA CORDÑA 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y aro-
Pliaa cámaras y COMODO E«Tl iEPU£M"¿ 
. á precios módicos. 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t í m ALDAMIZ 
aaldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de panaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ssldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
lieoibe azúcar, café y cacao en partidas á 
fl«iie corrido y con conocimiento directo para 
V:go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez dol día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
biio serán nulas. 
¿e reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo nasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correps. 
Llamamud la atenci&n. de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo-11 del KoKiamentO" 
do pasajeros y del orden y régimen inienor 
da los vapor&H d« esta Cornos nia. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajferos íeberan escribir soore to-
dos los bultos BU eciuipaje, su nombra y 
el puerto de ciestino. con tod ŝ PUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta uisposición la Compa-
ñía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que a?» lleve claramente estampada ei nom-
bre ¡7 apellida at su aueno. así como el del 
puerto de destino. 
JfOTA..—So «rtvierte & ios tenores pasaje-
ros que en el mueile de ia Macnina encon-
traran los vaperes remolcadores del »eñor 
^uaLamanna, dí^Diisstus a conducir el pa> 
saje a oorao, msüíante el p»so de VKl.NTK 
CKN i'AVOsS en plata cada uno. loa dlaa de 
salid i desde las liez basta las dos de ia 
tarde. 
£1 equipaje lo recibe Kratultamente la 
lancha "Gladiator" cu el muelle de la Ma-
cbína la víspera y «1 día da la salida, basca 
las diez de la mafiam-
Fara cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consiguataria. — Informará 1 
su Consignatario. 
Paraánformcs dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
V a p o r e s x o s t e r o s > I v r / „ 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A II 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerco los miercolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hermanos Zumeía y ( M z i C j t a j t i . 21 
C1695 26-22 Jl 
E M P R E S A 
D E 
V A F 0 E E 8 
a 1480 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1JL 
Cempgpie Genérale Trasatlanüp 
Hay cocina y camareros españoles 
K O T A . — P a r a mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
^Qelle de Sau José. 
tarios1 n:iáS formes dirigirse á sus conslgna-
A-_w . SCHWAfi Y 1 1 l.LMA\>'. 
* 1* PUxn vieja. Habana. 
«las: 
Todos los bultos de equipaje llevaran ett-
I queta adher>da en la cual constara el nniae» 
' ro de billete ae pásale y *i punto en donas 
| ftste fué expeaido y no serán recibían^ A 
' oordo los bultos en los cuajes ¡altare esa 
etiqueta. 
Nota.- -Esta CompaMa tiene abierta una 
póliza flotante, así paia es ta línea como pa-
ra todaa las dernas, bajo la aual puent-n ase-
gurarse todos los eíflotos que se rm.-urnuen 
tu aus vapores. 
9-22 Jl 
iJAJO CONTRATO POSTAX, 
C O N E L G O B I S I í K O F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitón FERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R Ü Ñ A 
S A T T T A N D E E 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
to* y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del sur. 
La carga se recibirá Ouicamen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Lot bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclannieBir umar.-ados y seilaüoa 
De más pormenores informaré su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
CARLOS J. TRUJILLO,S. - C . / 
autes 
SJenendez y Cp. de Cienfaegos. 
VAPOR 
ANTINOGENES MENENDEZ 
I Este vapor saldrá de Batabanó para Santia- i 
! go de Cuba, con escalas en Cieníuegos. Ca- ' 
I sil da, Tunas, Júearo, Santa Cruz, Guay-.bal, j 
¡ Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 7 d e A g o s t o . 
Para más informes dirigirse á la Agen:ia i 
j en Obispo núm. Co, entresuelos. 
Habana. Mayo 1 de 1907. 
Wm oe wm\ 
D E 
SOBRINOS 0E HERRERA 
fe. en C 
U U D i S l T U I l B t l l • 
dorante el mes de Agosto de 1907. 
Oficios S 8 , alto:». T e l é f o u o 115 
19-21 Jl 
V a p o r SANTIASO DS CUBA. 
Sobado 11) á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , U i i a n t á u a m o 
sulo á la ida> y bautia^u de Cuba . 
Sábado 17 á las 5 áe la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , Gri-
bara , 31ayari, B a r a c o a , Cr i lautáuauio 
(solo a la ida; y Saut ia^ode C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Gribara, V i t a , B a -
ñ e s , tía^ua <io T á u a m o , G u a u t á n a -
mo y 8aittiag,o de C u b a , retor/ iando 
por B a r a c o a , Sag^ua de T á u a m o . G i -
bara , B a u e s , V i t a , Cribara, uueva-
uientA, y H a b a n a . 
V a p o r NJIEYÍTAS 
Sábado 24 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u c á u a m o 
(solo á la idaiv Saucia^o de Ouba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 a las o de la carde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara, 31ayari, B a r a c o a , G u a u t á u a m o , 
(»o ioa la idaj 3' Sautiaifu d.e Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAItíARIEN 
De la Habana ú Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera % 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.-0 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera . $10.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
.Mercadería o.5o 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Üete corrido 
Para Palmira . á 50.52 
Para Caguaguas . á 0.5 7 
Para Cruces y Lajas á 0.6I 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) / 
NOTAS 1 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y loa 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
j ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
' Ingenio "San Manuel", y los embarques 
I que hagan de sus productos la "West 
India Oil Reílning Company", y la "Nue-
| va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
| cioitos celebrados con las mismas. Lo quo 
I hacemos piblico para general conaci-
; miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
; gadores pongan especial cuid'.do para que 
| todos los bultos sean marcados con toda 
; claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
i de los puertos donde se hace la descarga, 
; distintas entidades y colectividades con la 
[ misma razón social, la Empresa declina en 
| los remitentes toda la responsabilidad da 
| los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqiv-
; sitos. 
i Hacemos público, para general conocl-
! miento, que no será admitido ningún bui-
• to que á juicio de los señores Sobrecargos 
i no pueda ir en las bodegas del buque con 
! la demás carga. 
Habana 1 de Julio ds 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
! _ C _ l i 8 1 78-1JL 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
E l V-^or 
Capitáu Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
¡y JUSVJiiS á ia Legada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Estación de Villa-
i nueva á las 2 y *0 de la tarde para-
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
! „ , y' C O R T E S 
saliendo de este último punto los Mfwa: 
I C O L E S y SABADOS á las ü de la qZ 
j nana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibo diariamente on la 
j Esatción ae Viliauueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
14!i- , 78-UL 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 'lo la tarde.—Agosto 7 de 100, 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
Anoche. 
Estaba el Prado tan animado y tan 
!onenrrido como viene esfrándolo desde 
?1 domingo con motivo de las ilnmina-
;ionei5 del soberbio palacio de la Aso-
tiacián de Dependientes. 
Es el espectáculo de la nnche. 
Toda la Habana ha desfilado á estas 
horas ante el nuevo y suntíjoso edificio 
jue ha hecho pensar tantas vrees, entre 
?I brillo de sus mármoles y el resplan-
dor de sius luces, en los cuentos de Las 
n ü y una noches. 
Fraucas están las puertas de la .4so-
:iación de Dependientes para toios 
ruautos deseen visitarlo. 
Ningún requisito se exige. 
Desde las ocho hasta las once estarán 
libiertcs los salones para el público du-
rante la actual semana. 
Las iluminaciones continuarán .á su 
rez hasta el domingo en igual espléndi-
da forma. 
Es un derroche más. en obsequio de 
ia grandeza de su obra, que se permite 
* poderosa saciedad. 
Derroche, sí. 
Como qi^e cada noche de iluminación 
ion unos mil ptsos de menos en caja. 
Una nota Je amor. 
Se refiere á la gentil y gracicisísima 
Uaucfia Marqués, la encantadora seño-
rita que acaba de ser pedida en matri-
nouio por el señor Francisco Eernán-
iez Dominicis. el joven amaieur que en 
inciertos ¿iversos ha hec-ho gala de su 
>ella voz de tenor. 
La noticia la recogen hoy todas las 
irónicas con viva complacencia. 
Es tan simpática! 
• * 
r . p . c 
A Madruga se ha trasladado la dis-
ñnguida señora Amalia (¡onsé de Onet-
;i con sus graciosas hijas Alicia y So-
fía. 
Y en Marlanao encuéntrase desde el 
'unes el señor Eloy Martínez con su 
i is t inguiia familia. 
Allí pasarán la estación. 
Vuelve el Ateneo, tras una corta 
iregua. á su era de animación. 
Su primera fiesta está decididá. 
Consistirá en una matinée en la qiie 
te hará buena y escogida música por un 
frupo ¿e profesores á cuyo frente figu-
ra el maes'tro Martín. 
A esta parte de concierto seguirá un 
íoco de baile. 
Se tocarán valses y tivo steps. 
Situada la orquesta en el centro del 
»alón principal, las sillas se distribui-
lán de modo que puedau los concurren-
tes, á su antojo, sentarse ó pasar á los 
Da leones. 
Fál tame decirlo. 
Se celebrará esta matinée el .lomingo 
18 del corriente. 
Para los socios. 
Retour. 
Después de haber pasado varias se-
faanas en compañía de su amantísima 
familia, regresó esta mañana de Xew 
5fork, á bordo del Havana, el cumplido 
F muy estimado cabal'l'ero señor Ma-
auel Peralta y Melgares. 
Sea bienvenido. • 
Día de júbilo fué el del domingo pa-
ra un joven y simpático matrimonio, 
para la señora Mercedes Martínez y su 
esposo, el consecuente amigo y campa-
aero queridísiano Juan B. Ubago, poe-
ta y periodista cuya aguda pluma hace 
lemanalmente en las páginas de La Po-
'Ática Cómica verdadero derroche de 
jracia,- travesura é ingenio. 
Una angelical criatura, fruto prime-
•o de tan dichosa unión, recibía esa tar-
je la gracia del bautismo de manos del 
popular párroco de Monserrate. 
La ceremonia, siempre tan intere-
sante, tuvo celebración en la propia 
casa, «llí en Neptuno 15-1, ante un 
improvisado y lindísimo altar; -
Mercedes, que así, como su fteñóna 
madre, se llama La nueva cristianita. 
fué apadrinada por la bella' señorito 
Felicia Martínez Lorenzo y el simpáti-
ca y correcto joven Victoriano Gon./á-
lez. el eponiata tan galann y tan ama-
ble que es, para quien esto escribe, un 
amigo de los mejores y más deferen-
dos sus invitados con un refresco que 
fué servido, cm su acreditado buen 
guisto, por la repostería del Café Eu-
ropa. 
Por la felicidad de la nueva cristia-
njta se hicieron votos repetidos. 
Los míos no le1 faltarán. 
Van aquí, desde estas Habaneras. 
con un sabido muy cordial, muy afec-
tuoso para las padres y para el pa-
drino. 
Y para la madrina, una flor. 
Cierro aquí con una felicitación. 
Es para les Albertos que están de 
días, y entre otros, mis amigos Alber-
to Ruz. Alberto de Cárdenas, Alberto 
Suárez Murias. Alberto Laudwinght. 
Alberto ViMalón, Alberto de Armas, 
Alberto Rosquín. Alberto Morales, A l -
berto Delgado y el ausente y simpá-
tico cronista Alberto Ruiz, alejado 
allá, en sus queridos lares de Sancti-
Spíri tus. 
Tres Albertos, también ausentes, co-
mo son Alberto Ximeno. Alberto Pon-
ce y Alberto Conill. 
Él doctor Alberto Sánchez de Busta-
mante. 
E l señor Alberto Broeh. 
Y el conocido joven Alberto Guilló. 
Son también los días del antiguo y 
muy olMroado administrador de La 
Lucha, don Cayetano Pérez, mi vie-
jo y buen amigo. 
A tedos, felicidades I 
E N R I Q L E F O N T A N I L L S . 
uno muy conuco que ha de ha-
cer reír mucho a los numerosos v cons-
tantes favorecedores de Payret. 
La casa Pa thé «oñala á "Pepa va de 
paseo." entre sus mejores produccio-
nes, al igual de las tan aplaudidas 
' -Mujer h i s t é r i ca . " "Perros de Poli-
c í a s " y Aprendizages de Sánchez . " 
A l final de las dos tandas de hov se 
presentará Robledillo, el sin i¿ual 
equilibrista y la Srita. Margot. 
harán prodigios de habilidad sobre el 
alambre oscilante. 
La Empresa Rozas, ha contratado 
á las dialoguistas cómicos y couple-
tistas, Srita. Bianchi y Sr. Delapie-
rre. 
Son dos buenos artistas que atre-
rán mucho público á Payret con sus 
finos é intencionados couplets, en es-
pañol, f rancés-é italiano, 
Bianchi y Delapierre debutarán el 
viernes. 
d dicada atención de que hemos sido 
objeto, así como la befísima "Plega-
r i a " que para tiple con acompaña-
miento de piano, dedica el señor Pas-
tor á la niña angelical María del Car-
men de los Desamparados Troncoso 
v Baralt. 
M a r t í . 
Anoche fué un éxito el juguete "Es-
cenas en el Café Shedry" estrenado 
en Mart í . Fueron muy aplaudidos 
el actor cómico Cadda Johnson, gra-
ciosísimos, los notables bailes de Mirs. 
Payne y las seis'caneiones nuevas, con 
bailes al final. 
Esta noche se despide la Compañía 
con la misma obra y también el pasi-
llo cómico del Gambado. H a b r á nue-
vos bailes y cantos, por ser la últ ima 
noche. 
En el vapor "Havana" que se es-
pera en puerto en las primeras ho-
ras de hoy, llegan contratados para 
Mar t í la célebre coupletista y bailari-
na francesa Mil lo Helene d'Horlys. 
monísima artista que ba de llamar 
Hoy 7 de Agosto, íancióa corrida. ^acho la atención por su refinado tra-
¡ R E P R I S E ! de la zarzuela en tres baj0. ei famoso Trío Stubbelfiell. en 
B a s e - B a l l 
Segunde desafio 
Mañana juéves se efectuará el se-
gunfln desafío de la serie concertada 
entre los clubs "Almendares" y 
"San PYanciseo". 
Si el pri>mer encuentro fué bastan-
te aceptable, el segundo .prom?te ser 
mejor, pues ambas novenas han podi-
do practicar lo suficiente y los " p i t -
chers" estarán más en caja. 
El ' "match" comenzará á las tres. 
Importante juego 
13?. tal puede calificarse el que ce-
lebraron el 20 d«l pasado los clubs 
"Mansf ie ld" y " iMar ion" , de la 
Ohio-Pennsylvania League, los cuales 
para decidir la victoria jugaron 20 
innings. 
Dichos clubs ocupan el sexto y sép-
timo puesto de la citada Liga donde 
se disputan ?l Championship : 
>I V \ S F I K L t > 
T E A T R O A L I V Í S Ü 
actos v cinco cuadros 
por Consuelo Baü lo 
v Jaime Cásafias. 
Lo ha sido, con carácter extraordi-
nario, la que los RR. PP. Dominicos 
prepararon á su ínclito fundador San-
to Domingo de Guzmán, y que tuvo 
feliz realización en el histórico templo 
de este nombre, que está bajo la cus-
todia y dirección de aquella venerable 
comunidad. x^»»" 
A las siete de la mañana fué ofreci-
¡ su sensacional acto de triple t i anecio; 
otro número de aicraK»*» cómico, 
r bueno, 
e gran grupo de artistas extran-
jeros debu ta rá mañana juéves en fun-
ción por tandas, á 30 cts. la luneta con 
entrada y 10 centavos tertulia. 
También recibe la Empresa por el 
mismo vapor un gran aparato Pa thé 
y 500 películas, vpara completar este 
osjiectáculos, que será el success tea-
tral habanero. 
derá á como quiera para que 
amantes de los libros puedan tenei 
muchos por poco dinero. 
í x A C ' E T I I X A 
\B. f. H. 6. A. E. 
Bicry, Ib 8 
Speas, If .7 
Drako, cf 7 
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AB. C. H, B. A. f. 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional se 
pondrá en escena Don Juafí Tenorio 
como función de moda. 
Protagonista : el señor Burón. 
En Payret habrá exhibiciones cme-
matográfioas en dos tandas que finaliza-
rán oca los atrevidos ejercicios de Ro-
bledillo. 1 
Albisu llena su cartel con la repnse 
de E l Milagro de la Virgen, zarzuela en 
tres setos, libro de Pina Domínguez y 
música del maestro Chapí. 
La parte de María, protagonista de 
la obra, está á cargo de la aplaudida 
tiple Consuelo Baíllo. 
Y de los restantes papeles se encar-
gan Carmen Duatto. Paca Biot y los se-
ñores Casañas, Arozamena, Villarreal, 
Escribá y Palomera, 
Función corrida. 
E n Bj¿rtí repítese hoy la obra estre-
nada anoohe con el título de En el cafe 
Sherry y donde tanto se hacen aplau-
dir Cadda Jo'hnson y Miss Mims 
Pavne. 
Son las estrellas de la Compañía 
Americana de Opereta y Mins-trels que 
ocupa el fresco teatro de la calle de 
Dragones. 
Simancas cantará nuevos couplets. 
En Actualidades continúan en el car-
tel las preciosas películas La viuda del 
marino y La leyenda de polichinela, re-
o I pitiéndose también las tituladas M i ca-
o i imsa arde y Basta de niños, ambas de 
0 | gran efecto cómico. 
H a b r i bailes y couplets al final de 
las tandas por la aplaudida Gadita-
nita. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con el estreno de 
E l triunfo del obrero. 
Un .saínete de actualidad. 
C I E N M A T G a R A F O Y VARIEDADEJ 
Hoy Debut de la Gaditanita. 
00000 t4-5 
i 
M a n a i i í i a i ^ C a b r e i r a " 
La eficacia curativa de estas 
aguas, sorprendentes por su armó- ] 
nica composición natural, hálla-
se confirmada por la experiencia 
de numerosos casos, en las siguien. 
tes enfermedades: 
V I A S D I G E S T I V A S , 
V I A S U R I N A R I A S , 
V I A S B I L I A R E S , 
ARTRITISMO, en todas sus manifes. 
taciones. 
En la D I A B E T E S , reduce la cauti-
dad de azúcar, mitiga la sed, los 
picores y las erupciones. 
Consulte á su médico, respecto á • 
la dosis y modo de usarlas. 
Depósito al por mayor M U R A L L A 46. 
c 13046 t4-7 m4-3 
Hoy despedida de la Compañía de Ope-
reta y Mlnstrels. 
Mañana — Jueves 8 — Mañana 
¡ ¡DEBUTS! I—Aariedades—;;DEBUTSI! 
Nille d'Horly< Coupletista y bailarina 
francesa. — E l Trío Stubbelflield. — Tri -
tas Phaté. 
L U N E T A 20 ots. 
. «iro' 
T E R T I U A 10 cts. 
^a— 
do el pan eucarístico por el muy ama 
do señor * Obispo, á los circunstantes ! pie trapecio — 1 acto acrobático y Vis-
que en gran número se postraron an-
te el altar sacro, mientras el órgano 
esparcía por el templo raudales de 
armonías celestes que aumentaban la 
dulce poesía de aquel momento, el 
más grande y bermoro que puede l-a 
human i d a d rever enciar. 
Dió comienzo más tarde la sagra-
da misa ofrecida per los RR. PP. 
Franciscanos siendo un religioso de la 
respetable orden el que tuvo el altíid-
mo honor de ensalzar los incontables 
milagros y extraordinarios méritos del 
gran Spito Domingo de Guzmán, ha-
ciéndolo con acentos de convicción 
ta profunda, que hirieron en el cora-
zón de los fieles. 
Notabilísima la música. 
Los RR. PP. ob-cquiaron con un de-
licado almuerzo á las personas de su 
intimidad, que coronó la fiesta del 
Fundador Santo Domingo. 
N o c h e s T e a t r a l e s 
E ! m a e s t r o P a s t o r 
Recibimos un ejemplar del cele-
brado oratorio " L a Aparición del 
Salvador á sus discípulos en Eim-
mans". cuyo autor, el laureado maes-
tro Rafael Pastor, ha tenido la aten-
ción de enviarnos. 
Tan brillante joj 'a musical está de-
dicada al conocido y caballeroso hom-
bre público D. Rafael Fernández de 
Castro, cuyo retrato engalana- la por-
tada. 
Acerca de tan hermosa producción 
del vasto Ingenio del reputaclo maes-
tro, dice " A m a d í s " , A leído cronista 
teatral de ' ' E l Mundo", que el pre-
ludio contiene los tres temas capita-
les de la obra, desarrollando el episo-
dio de la aparición de Cristo, admi-
rablemente descrito por la música. 
Sigue un diálogo en que los violines 
con sordina ejecutan en la cuarta 
cuerda una melodía cine acompañan 
el arpa y las trompas. Es de mucho 
efecto ese párrafo musical, que con-
cluva un terceto de tenor, barí tono y Anuncia para esta noche el cartel -de Albisu la representación de la zar-
zuela de Pino Domínguez y Chapí, E l | bajo, grandioso seguramente por la 
Milagro de la Virgen,' obra que por | manera en que la instrumentación ha 
lo antiguo resulta casi un estreno pa- ^1^0 tratada. 
ra la presente generación 
Indudablemente el público acudirá 
hov al teatro de la zarzuela, no sólo 
La entrada del Salvador en casa 
de los discípulos, escrita para metal 
solo, así como el canto de los violines 
por el concepto citado, sino por las i mientras Jesús bendice el pan, son 
bellezas de la partitura que la acredi- I también de efecto seguro. 
A ceremonia siguió una fiesta. 
Fiesta de arte que tuvo por heroí-• P a y e l 
na á la eelebradísima tiple de Albisu, 
señorita Consuelo Baíllo. quien cantó, : ei hermoso teatro Payret, sorprendien-
además de dos jotas, el lindo vals de 
Bohemia. 
Gala de la concurrencia, toda selec-
La escena del reconocimiento del 
Redentor por los* Apóstoles es, asi-
mismo, de profunda intensidad, por 
lo que describe la música hasta el 
concertante fínal, á cinco voces, pie-
za sobresaliente del oratorio. Termi-
na éste con .un pasaje á voces y arpa 
solos y la ejecución del tema princi-
pal al " u n í s i n o " , que resulta de ex-
traordinaria trascendencia, porque 
en' él intervienen toda la masa coral 
y la orquesta. 
Imposible hacer un análisis deta-
llado de obra de tanto vuelo; pero la 
favorabilísima opinión de euantDs 
peyitps musicales la, conocen. Acredi-
tan al maestro Pastor como un culti-
Tan favoreeido^omo de costumbre V(lfior afortnnado de] ^ mvA\™\ ya 
que marcha de triunfo en triunfo por 
tan desde hace muchos años como una 
de las joyas de la zarzuela española. 
Aqoche volvió á presentarse María 
Conesa con distinto traje en el boston-
kake de La vida alegre. t 
¿Es posible que resista un vestuario 
dos. tres y hasta cuatró distintos ves-
tidos en cada obra ? 
Seguramente que la Coneja ha pa-
gado una atrocidad de exceso do equi-
paje, si se tiene en cuenta lo presen-
tado y las sorpresas qu^ en elegantes 
modisturas nos tiene aún reservadas. 
r . 
MyU-U, ss. . . . . . 5 
Quinn. cí 7 
F a r r e l l , rf . . . . . 8 
Dlthrldg-e, 2b ' 8 
Tate. If 7 
Daubert. 1 lj 6 
Flood, 3b 8 
Smlth, c. 7 
Burk, p 8 
Drumm l 
0 31 0 
2 0 6 
0 11 S 
4 0 12 
0 0 0 
Totals. 65 1 10 60 36 
H A \ s i n;i,o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OOOOOOOOPO 1-2 
MARIOX 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 
Three base hit: Dedehanty. 
Two base hits: Burk, Tibbitts. 
Sacrlflce hits: Mylett 2, Daubert 2, Quinn, 
Speas. 
Struck out: por Burk 6, Bucholz 3. 
Stolen bases: Flood. 
l'mpire: Smink. 
Mendoza. 
C A N T A R E S 
Con unos, labios de rosa 
y uoos qjos, como tinta 
¿.quien te señala si compras 
siempre en Ija Filosofía? 
Aun con los ojos cerrados 
me acuerdo de aquellos días, 
cuando íbamos á comprar 
juntos á La Filosofía. 
ta y toda simpática, fué un grupo de 
señoritas entre e] cual descollaban 
Mercedes de h Paz, Caridad Navarro, 
Juanita Calderón y Consuelo Martí-
nez. 
Los esposos Martínez-Ü^ago, amabi-
lísimos, obsequiaron finaménté á to-
do la Empresa que en él actúa al pú- jos para otros ásperos senderos ^ 
bheo con una novedad diana. 
El* Gobernador Mr. Magoon 
honró el espectáculo de Rojas ante no-
he salió en extremo satisfecho, raa-
dc ene nifestanctó su agrado con promesas 
asistir á menudo á él. 
Para hoy se anuncia el estreno 
una notable producción de Pa thé , 
lulada "Pepa va de paseo." 
arte. 
Agradecemos como se merece La 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
En " L a Moderna Poes ía" , Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Blanco y Negro con una bella por-
tada y un paisaje en colores que re-
presenta una aldea de Asturias. Ade-
más los sucesos culminantes de la se-
mana y los escudos de Pamplona, 
Pontevedra, Salamanca y San Se-
bastián. 
Alrededor del Mundo.—Dos núme-
ros preciosos con magníficos cua-
dros en las portadas, el texto muy 
interesante é instructivo. 
Los sucesos.—Semejante al ante-
rior en lo variado y útil . La, portada 
se refiere á la ciudad de I lunt ington 
(E. U.) donde hay una epidemia de 
suicidios de mujeres. • 
E u cuento semanal.—Esta séz se 
llama " L a leyenda del gaucho", por 
Manuel ligarte. 
Juanito y su perro.—Cuaderno nú-
mero 4. Muy gracioso. 
El Mundo Científico.—Magnífica 
revista de artes industriales y de 
ciencias que regala suplementos va-
liosos. 
Sol y Sombra.-- Revista de toros 
con grabados y una bella portada. 
Además hay allí un gran surtido 
de,bloques de papel para escribir, ra-
yado y de varios tamaños, y López 
acaba de comprar una gran biblioteca 
con libros de mucho valor, que ven-
I A O C A S I O N L A P U T A S C A L I A 
(Si usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de !a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
t i - gante* acuda á 
P A L A 1 S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e O l s p o v V i l l e g a s , 
Y como además de esto no se presenta con mucha frecuencia, sobre todo, qhe acaba de poner X la venta, la úitima pa-
la ocasión de adquirir onzas á 8 pesos, conviene que las lamillas todas de la; labra eu calzado para señoras, marca BUKT. 
Habana no dejen pasar por alto la aportnnidad que les brindamos de surtirse 
fe magníficas telas, exnléodidos vestidos, etc., etc., por meuos de la mitad 
ie su valor. I 
X U E S T K A L I Q U I D A C I O N ES V E R D A D , pues las reformas que aquí se 
barán uos obligará darlo todo á como quiera. 
c 5 V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A CASA DE LOS EEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. 1754 ^tí-lAg. 
1GC33 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
tl-7 
• P A C O T I L L A . — 
Se han elevado en Valencia 
eu un globo, por sport, 
dos jóvenes conocidos 
y la tiple Julia Fons. 
La bella tiple en los aires 
fué objeto de una ovación, 
que á todas las obtenidas 
en la escena superó. 
Oomo los críticos d'ceu 
•que tiene poquita voz, 
subió en el globo, sin duda, 
á ver si llegaba al solí 
J. Es t rañ i . 
L O S R E Y E S DE LA BARAJA. — Cuando 
los franceses emp'ezaron á pintar figu-
ras en las cartas de la baraja, trataron 
de representar en las figuras grandes I 
personajes históricos. Este fué el ori-'j 
gen de los cuatro reyes, representado- ¡ 
nes de David, Alejandro, César y Car-
ilomagno, simbolizando las cuatro mo- j 
nar juías más importantes según el j u i -
cio de aquella época: Israel, Grecia, 
Roma y Francia. 
En muc'has barajas francesas anti-
guas, aparecen los reyes con los trajes 
y atributos que corresponden á los cua-
tro soberanos representados. 
Del mismo modo las cuatro damas de 
la baraja francesa representan á Juana 
de Arco, María de Anjou, Inés oorel é 
Isabel de Baviera, que aparecen bajo 
los nombres, respectivamente, de Palas, 
Argine (anagrama de regina), Raquel 
y Judit . 
E X C E L E N T E S . — Pocos medicamentos 
han logrado conquistar fama tal como 
las Pildoras de Rousseau. Cuantos ha-
blan de ellas dicen: ¡Excelentes! Ja-
más han fracasado en la cura radical de 
la debilidad sexual ó inabilitación 
completa. Véanse los preceptos que 
acompañan á los frascos. 
D E LO BUENO POCO.— 
Anda, ve, y dile á t u t ía 
—pa que sude—que se atenga 
á fumar colas, si son 
colillas de l i f l Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
A un aleoholista sempiterno, en la 
agonía, le dice un pariente: 
—¿Por 'qué no te confiesas? 
—'¿Para qué? No he cometido más 
falta en mi vida que beber vino malo. 
—.¿Pero te arrepientes y prnanetes, 
si Dios te concede la vida, no volverlo 
á beber ? 
— ¿ E l malo? ¡Ya lo creo que lo pro-
meto ! 
Í 6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
flTERO.fiOLOMINAS.v 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFASL 32. T E L . 1448 
AHUNCIOS 
I N . R O B A I M A 
Acabo de recibir 25 caballos y 25 
muías, todos maestros de tiro, los cua-
les daré muy baratos. Carlos I I I nú-
mero 16. Teléfono 1069. 
lOt. 12949 7 
. E L J E l i E / A N Ó ~ ^ 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laiaez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches haŝ A la L 
HOY: Puerco ahumado. 
Gnagruaochos fritos. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Ex t ra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
Teléfono 556. Kio ja Lainez; 
12000 131-28 J 
N o s u f r a <2* 
l OLORES DE MUELAS 
USESE LA 
U . 
FORMULADA POR E L 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ® 
l o r m á s a g - i u l o d e m u é - @ 
l a s c a r i a d a s . $ 
L l e v a u n a , i n s t r u c c i ó n @ 
p a r a u s a r l a . @ 
E N T O D A S L A S 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
m -9 JI 
Ambar. Vio le ta y Heliotropo 
n 
Crusellas 
TINTURA FRANCESA TOETAl 
L a m e j o r y m á s s e n c í l h i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i 3 S . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Ag' i iar y Obrapia. 
11316 » t26.7 J 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de tortas medidas. Objetos d»» pro-
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Rellly 91. Sineslo Soler. 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares. 
CVRellly 91, Sinesio Soler. 
i L A N P A R I T A S P A R A MARIPOSAS 
alta novedad con el n iño de Praga, i m á g e -
I nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei-
lly 91.—Sinesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO 
para i m á g e n e s , se hacen de todas medidas 
Precios muy módicos . O'Rellly 91, Sinesio 
Soler. 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O Rei l ly 91. 
13044 8t-8 
En el pañuelo deleil: 
En el baño fortifica ^ ^̂ mm^mi 
Oe venta en todas las c a s a s bien reputada* 
C. 1748 ^ S - l A g ^ 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con t i 
mm mmmi 
Millares de personas htn curado con el aso 
dfe ese maravilloao remedio descubierto en 
lb94. 
SU COSTO ES MUY BARATO 
fce remite franco de porte á todaa partes de 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Agular,' 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta: Farmacia E L AMPARO del 
Castells, Empedrado y San Juan de Dios, 
Buenaventura Abella, Salud 46. 
c 16S0 alt tl0~16 Jl 
D E í i A I M G O I L L E i ' 
I m o o t e n c í a . - - P ó r d í -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í * 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
P O R D O C E " c e n t e n e s 
Se alquilan cad primero 6 segundo 
de la casa número 116 de la calle de 'a con 
baña entre Amargura y Lamparaia . , 
hermoso sa lón para escritorios ó "V^me» 
rio. para comisionista. L a llave é ' " ^ ' I O . 
Teni. nle K i y 44. Potro Andaluz, í^ai^ j 
12487 e r n - i ^ ^ . 
iipreiU y liUrealipu del ÜIAM U LA ÍARW 
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CLAIMS OP PORTO RICO 
Mr. D. C. González, a prominení 
Porto Rican summs np in a letter 
published in Xew York the wants 
and wishes of his eountrjTnen. Here 
is in part what he says: 
(3.) Our Governor should be a 
native Porto Eieau. We posses in the 
country "as good raw material from 
which to make a good and honest 
Governor as any and all the men sent 
to direct ^ur pnblic affairs since 
1898. And when I say the Governor, 
I mean all the other publie offieers 
constituting the so-called "Civi l Gov-
ernment of Porto Rico." 
(2.) I f superhnman Imperialism has 
allotted to us the curse of supporting 
at the helm of our public affair the 
Northern politicians. let them give 
a wide berth to the local politics of 
Porto Rico and eonform their official 
acts to the highost ambitions of the 
United States. 3Ir. Winthrop played 
politics while he was in the island. 
knowing as he did on which side his 
bread and butter was made. Mr. Post 
is doing the very same thing, carry-
iug it ao far as to ostent on a few 
occasions in the lapel of his coat the 
insignia of the Union party of Porto 
Rico. 
(3.) Americans ishould acqnaint 
thcmselves with existing conditions 
in Porto .Rico and give up the con-
clusión' reached through the reading 
of ultra-Imperialistic papers, that as 
the island is apparently prosperous 
ehe will aetquiesee in the government 
of the carpet-baggers. We are behold-
ing at this moment the sad speetacle 
of otherwise respectable and. serious 
American journals mis.iudging the 
real sentiments of the Filipinos in the 
matter of their independenee. "We do 
not want the same error committed 
in Porto Rico. 
(4.) Porto Rico wants her own. She 
•wants the autonomy sl̂ e was en.ioy-
ing when Gen. Miles landed at Gua-
nica in 1898. We know more about 
our own affairs than the carpet-bag-
gers do; we are more concerned about 
our future than the carpet-baggers 
are, and just as New York and Phila-
delphia do not allow the Chief Ma-
gistrate to appoint any individual to 
be local ruler, so in Porto Rico we 
cannot tolérate anything of the kind. 
We are not going to ask that liber-
ties and franchisea be taken away 
from or grant-ed to Kentucky or Okla-
homa. We ask that our own be given 
back to us. 
M R . M E S S P E Y E R 
D E F E N D S ' W A T E R I N 6 
He Points Out Its Advantages in 
Regará to Capital and to 
Health. 
BUSINESS CONTRACTIDN A H E A D 
American Nation Will Successfully 
Solve Present Problema, as It 
Did Currency QuestLon, 
A letter from Carlsbad published 
by the European edition of the He-
rald, says that Mr. James Speyer, of 
New York,—is at the Villa Garitón, 
accompanied by Mrs. Speyer. 
When asked to give his views 
on the fiuancial situation in the Unit-
ed States, Mr. Speyer shook his 
head and said: " Y o u must not ask 
me to* express an opinión on such a 
difficult subject just now, when I am 
trying to get a few weeks' holiday 
over here. People who read the He-
rald and otherwise keep >n toueh with 
American affairs understand the si-
tuation there pretty well, and there 
is little of interest that I can tell you. 
Resides, you know that I have been 
away from home for about a month, 
and that is a very long time in the 
United States." ^ 
With a little urging. however. Mr. 
Speyer consented to talk on condi-
tions in general as regards eommerce 
and finance in America. 
"Everybody knows," he continued. 
"that the country has been. and still 
is, prosperous. and, generally speak-
ing, commercial business is consifller-
ed to be on a sound foundation. Of 
course, the United States, like all 
other progressive countries, has felt 
the efíeets of the International mone-
tary stringeney, which is due to a 
variety of causes. It has brought 
about a practicaily universal rise in 
interest rates in the United States, 
where the general development and 
commercial activity h^ve perhaps 
been 'greater than anywhere else, and 
it is natural that this monetary strin-
geney should be felt there more than 
in any other country. The monetary 
siutation and other causes of a more 
or less temporary character are lar-
gely responsible for the decline in 
the price of g/sod securities. but these 
conditions are bound to adjust them-
^elves in due course of time. 
"Many persons look for a period of 
business contraction in the United 
States; but how long this period of 
•contraction will last, or how serious 
it will be, is difficult to forescast. I f 
the growing crops in AAierica turn 
out fairly well, or if América realizes 
high prices for her surplús crops, es-
pecially cotton. there does^not seem 
at present any reason to expect a 
serious setback. A modérate reaction 
in general activity would probably 
prove rather beneficial than other-
wise. 
"As regards our railroads, they no 
doubt would be able then to handle 
a somewhat smaller volume of bus-
iness more economically. and it would 
be easier for them and for other em-
ployers to obtain the necessrfry labor 
than it has been during the last year 
or two. I do not think people in Eu-
rope generally can realize how scarce 
labor has been in the United States, in 
spite of the immigration of almost 
1,000,000 people a year; but,that is 
a big subject, about which one could 
talk for tíours. 
"Of course, in considerin£ a pos-
sible business contraction, (me must 
not forget that we are nearing the 
Presidential election, which generally 
has a restricting influence. In this 
respect. however, I am inelined to 
share the opinión of many thought-
ful observers, who believe that the 
Presidential campaign has already ae-
tually begun—as is s'hown by manj-
attacks on eorporations and capital, 
which are largely due to political 
manoeuvring. and that the fight hav-
ing begun so earhT. may be practicai-
ly decided before the usual time." 
' "What do you think of the outeome 
of the coming Presidential election?" 
I asied Mr. Speyer. 
" O h , " he said, "that is not easy 
to answer so long ahead. It seems to 
me that if the Republican party recog-
nizes jusKdemands for modérate ta-
riff revisión and other reforms, and 
norainates the right kind of presiden-
tial candidate. it is pretty sure to win 
the next election." 
"How about the attacks on the rail-
roads, which vou have just mention-
ed?" , 
"Impartial observers will admit 
that some errors have been commit-
ted by a few of those in charge of 
big eorporations, but many of the 
attacks on the railroads are. no doubt. 
due to politicians who think they can 
curry public favor in that way. I 
believe the politicians will realize ere 
long that the American public can-
not be misled, and as soon as they 
find out that the people think the agi-
tation has gone too far they will be 
the first to stop short. or even to 
retrace their steps. Of course, the 
investigations and exposures that 
have taketi place have had some un-
favorable effeets on the business si-
tuation, but I believe that ultimately 
all this agitat.ion will result in legisla-
tion—p^bably Federal—which. will 
prevent many abuses and make raii-
'road investments in the United Sta-
tes safer than ever. 
" I t is just like the 'cure' in Carls-
bad," Mr. Speyer said, lauglhingly. 
"People here say they do not feel 
so very well and cheerful while they 
are taking t(he 'cure,' and while they 
aretbeing 'eured,' but the good ef-
feets come afterwards. and are last-
iug, especially if one follows the sim-
ple rules." 
"How about overcapitalization and 
'watered' stock, of which one hears 
so much?" 
As to overcapitalization and 
'watered' stock. I suppose that this, 
being the mogt celebrated 'watering' 
place, you expect me to talk about it 
here, but really you must excuse, me 
now. I think 'stock watering' will be 
more difficult in tihe future, and, 
whatever may have been done hi the 
past, we must not forget that the.im-
mense increase in.the population and 
wealth of the United States and conse-
quently in the valúes of land, etc.. 
together with the conservative policy 
that has been followed by many eor-
porations during the past ten years 
(when hundreds of millions of dol-
lars out of net earnings have been 
put back into the properties). have 
largely eompensated for any original 
stock-watering. In fact. I believe the 
land has risen out of the water and 
is still rising. 
'' Of course the- people of the Unit • 
ed States^ like all other self-governing 
peoples of the present time, have to 
solve difficult problems which have 
arisen through changing industrial 
conditions and the modern 'socialis-
tic' trend of opinión generally, but 
you. being an American yourself. 
will, I think, agree with me that. just 
as the American people settled the car-
dinal principie of their currency sys-
tem by firmly establishing the gold 
standard, so will they be able to solve 
other difficult problems. at least as 
well and as peacefully as other en-
lightened nations. ,The people of the 
United States arg in an exceptionally 
favorable situation, and they possess 
sound common sense. which always 
has asserted and always will assert 
iteelf.at the proper time." 
M O R U A R E P D D Í A T E S 
N E G R O M O V E M E N T 
Says That Neithei* José Miguel Ñor 
He Has Páxt in I t . | -Work of 
Rabid Zayis'a. 
A repórter of The Telegraph who 
interviewed him yesterday evening 
regarding the alleged movement to 
stir up the blacks of Cuba, got the 
following expression of views^ from 
Senator Morua Delgado: 
"For some time past a cerfain por-
tion of the press has been insinuating 
that we friends of José Miguel Gó-
mez were instigating public unrest 
and disturbance. Neither General 
José Miguel ñor I have committed 
any act or uttered any word to justify 
the belief that we wish to keep the 
country in an unquiet condition. 
Such papers as E l Liberal and L a 
Lucha have said in some of their edi-
torials that the agitation in the Orien-
te was prompted by certain politi-
cians of the capital. I do not know 
to whom they referred, but some of 
our friends think that a veiled im-
putation against the supporters of 
José Miguel's candidacy was meant. 
For my part. I have paid no attentioñ 
to these insinuatious, though it would 
not be the first time that allegations 
have been made against me \ \ o the 
government by persons some of whom 
are now suspiciously friendly to the 
government. It is absurd to make 
such insinuatious. for I have never 
performed an act that was not des-
igned to redound to my political -ad-
vantage. whereas any agitation by us 
could now only work to our preju-
dice. 
"One eiicumstance which should 
suffi^e to prove that it is not the 
friends of Gen. José Miguel that are 
the agitators is that the manifestó 
whk-h is the basis of the whole pres-
ent movement is signed by Major of 
the Constitutional Army Ricardo 
Batrell Oviedo, a rabid Zayista. while 
those in San Juan y Martinez who 
have tried to turn him from his evil 
course are friends of José Miguel Gó-
mez. As to myself, all may be sure 
that with no less energy than I work-
ed to destroy the bad government of 
Estrada Palma, will I labor to - pre-
vent any disturbance or agitation 
which would now militate against 
the establishment of a just and equi-
table government fit to perpetué the 
republic." 
A R M E D B A N D N E A l T 
Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
Three Negroes Present Themselves at 
Faimhouse and Demand One 
Hundred Centens. 
It is reported on the best authority 
according to The Daily Telegraph. 
that on^Ionday night three armed 
negroes presented themselves at the 
house of Ensebio Peréz, in the town-
ship of Quemados de Güines, and de-
manded that Pérez give them one 
hundred centens. 
Pérez gave up only 10 luises, declar-
ing that he had no more money in 
the house. 
The bandits grew angry at their 
failure to secure a more considerable 
sum, and they beat Pérez and his wife 
with the flats of their machetes. The 
victima of the brutal attack are both 
over sixty years of age. 
P O S I T I V E L Y T H E F L E E T 
W I L L G O T O P R I S C O 
There Has Been No Change in Plan 
to Send Warships to 
Pacific. 
" C O L G O A " W I L L GO ALSO 
NOT UP TO T H E R A T I O 
. Dollár wheat once made $4 flour. 
but it seems it now makes $6 flour 
only.—Birmingham Age Herald. 
Hoped Congress Will Profit by Ob-
ject Lesson and Provide Fleet 
With Auxiliaries 
There has been no chance, says 
the Xew York Herald, in the plan to 
send the Atlantic battle ship fle¿t to 
the/ Pacific. 
Secretary Metcali has not been 
and will not be asked to resign 
because in an interview at Oakland 
a sh»rt time ago he told San Fran-
ciscans the fleet would be there this 
siunmer. 
William Loeb. Jr., secretary to the 
President, has made these announ-
cemeats to refute assertions that 
have been heard at various times 
since the story ^f the moving of the 
fieet was first given out. Mr. Loeb 
said that thepreparatiors for thelong 
trip are now being completed at the 
Navy Departament, at Washington, 
and upon thair presentation' to and 
approval by the President the voyage 
will be begun when he gives the 
word. " i \ 
No reason exists for criticising Se-
cretary of the Navy ^letcalf for his > 
announcemsnt, Mr. Loeb says. He 
made his statement while un a trip 
to California, and on the same day 
that it was announced in Washing-
ton that preparations for the cruise 
of tha fleet had been imder way for 
some tima. 
It has bean also stated that advices 
fram Washington say that the gov-
ernment of Japaa had made no 
protest against the plan to send the 
fleat to the Pacific, and that none is 
expected there at this'timo. 
Rear Admiral R. D. Evans, com-
uiander in chief of the Atlantic fleet 
has completed a tentative itinerary 
of the route to be followad in the 
cruise of his eomand to the Pacific^ 
coast. 
He has also recommended the im-
mediate equipment of a repair ship 
to be attaehed to the Atlantic flaet. 
It is stated that the suppV ^II'ÍJ Cul-
goa, now at̂  the New York Navy 
Yard, will be so equipped. A ma-
chine shop will be installed, with all 
the necessary marehinery and tools, 
manned by a forcé of marchines, to 
make repairs to war ships at sea or 
in harbors where there are no ade-
quate repair facilities. 
The Culgoa has a speed of thirteen 
and a half knots, and its staaming 
radius is 8,880 miles, which is grea-
or de A. García 9 ? 
M E P T I * N O 7 2 . R . F E R N A N D E Z d G O . - - P R O P R I E T O R S . 1 7 0 - 1 
Mannel y Yíctor Manuel Cardenal 
PKOFEBORKS de AEMA.8 
Prado 93 A - altos de Fayret. 
C0OOO 3 Ag 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r l t i s m o . r e u -
m a t i s m o , o b e s i d a d , n e u r a l g i a s , d i s p e p s i a , 
n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s por medio del m a s a j e y l a 
e l e c t r i c i d a d . C o n s u l t a s de 11 4 1. G r a t i s p a -
r a loa p o b r e s C a m p a n a r i o 73 ba jos . 
12626 26-31JI. 
D R . E A F A E L W E I S S 
£ ¡ B p e c i a ü ü t a eu partos y euíermedades 
d« las mujeres. Consullas de 1 á 3. Gaiia-
no 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Bustajnante 
E x - I n t e r n o del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
Par ía .—Pial y i i n í e r m e d a d e a de l a S a n g r e 
C o n s u l t a a de 12 a 2. — K a y o 17 
12167 26-2SJ1. 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n u l o 
M é t l i c u - c ir u j a u o 
Knfermedaaes de loa pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por l a s inyecciones de Tu-
bercuiina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Siíilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San AHÍ-
coias 85. 
12036 78-¿3Jl. 
D R . R . L E N D I A N 
M é d i c o de l d e p a r t a m e n t o de t u b e r c u l o s o s 
del H o s p i t a l N ú m e r o 1, I n y e c c i o n e s de T u -
b e r c u l l a a T . J . s e g ú n p r o c e d i m i e n t o de l 
D r . J a c o b s , p r e v i a i n v e s t i g a c i ó n o p s ó n i c a de 
l a s a n a r e . P r a d o SO, C o n s u l t a s de 1 a 3. 
11961 26-21J1. 
DR. AMONIO MORENO Y DIAZ 
M E m u o 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e S a d e s de l a p i e l , 
con p a r t i c u l a r i d a d "I^epra y . E l e f a n t i a s i s . " 
C o n s u l t a s en au g a b i n e t e , c a i l e S i t i o s n ú -
í n e r o 4, ios lunes , j u e v e s y s á b a d o s de 12 a 3 
«te l a tarde . T e l é f o n o 1875. 
D o m i c i l i o : C e i b a . C a l z a d a 178. P u e n t e s 
w í a n a e s . T e l é f o n o 6171. 
11519 26-13J1. 
0 0 O T O R D E H 0 6 1 M 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l en te s , de 12 á 3. 
Á G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6JL 
^ r . A n t o n i o R i v a . 
C o ' i ? A C i a U s t a en E n f e r m e d a d e s del- Pecho . 
I t ^ e a ^ P u l m o n e s — C o n s u l t a s de 12 & 2. 
tS ^Jmercoles y v i e r n e s , e n C a m p a n a r i o 
3C'. D o m i c i l i o : N e p t u n o 102 y 104. 
52-8 J n 
í R . GAL VE?, GÜILLBM 
V>e^ali?it<a en s í f l l i s . h e r n i a s . Impoten-* y psr<",TiV~, V1 811"1«i. n e r n i a s , i m p C. 17-1 1Uda<i-—Habana número 49. 
26-1 A*. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á '¿ (Clínica) %\ la inscrip-
ción al mes.—Particulares da 2 á 4. 
C . 1718 
T e l é f o n o 1234. 
2 6 - l A g . 
C O S M E D E L A T O R R I E N l t 
ABOGADO) 
S a n I g n a c i o 50 de 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 17o0 2 G - l A g . 
J E S U S R O M E Ü 
ABOGADO, 
(¿allano 7». Aguila 91, altos. 
C . 1767 26 - lAg . 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l y t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d . R a y o s 
X , .Rayos F i n s e n . e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — K x a -
m e n p o r los H a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c labet . i 
C O N S U L T A S D E 12 V4 'á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l e f o n o 31Ü4 
12B28 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C . 1702 2 6 - l A g . 
D K . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D 1 C O - C I R U J A M O 
A m i s t a d 5 4 . — T e l l f o n o 1 9 8 7 . — C o n s u l t a s de 
1 á 3 . — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s do l a s 
m u j e r e s . — P a r a p o b r e s : D i s p e n s a r l e " T a m a -
y e y 
C . 1735 2 6 - I A K . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E s f e r i n e d a d c a d e l P e c h o 
BROAQL IOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
(Vt P T U ^ O 137. D B I S A 3 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , . ; a r i z 
y O i d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c l o t u s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a mai ' iaaa. 
C . 1713 i 2 6 - l A g . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l l a a o 103. es-
o u l n a á S a n J o s é . 
C . 1768 2 6 . 1 A g . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista e n las vías urinarias 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 & 3. 
C . 1715 2 6 - l A g . 
D r . K . C h o n i a t . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á. 3 — T e l é f o n o 854. 
E G 1 D O . \ L M. » i fUtos ) 
C . 1708 2 6 . 1 A g . 
R . T A M A Y 0 
I 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
¿T. 1 3 . I D O I D 
C I R U J A N O D - h l N T i a i A 
Auseúte 
B e r n a » n ú m . 3(i, e « i r e a u e l o s . 
C . 1703 2 6 - l A g . 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
CITBJMO U e a t U t a 
D r . Pam-aieon J u l u l a V a l d e s 
M é d i c o C i r u j a n o 
A Q U l U a . N U U l ü P . O Til. 
C . 1720 2 6 - l A g . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
do M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s do i ¿ 3 . 
A M I S T A D 67. T E L E E O N O 1130 
C . 1721 , 2 6 - l A g . 
DR. H. ALYÁREZ ARTÍS 
K N F E K M E D A D f i t í D E L A G Á R C Í A - V T A . 
N A R I Z 1' O I D O S r 
Consuitas de 1 á 3. Gonsui&do 114. 
C . 1711 2 6 - l A g . 
PfcLAYO GARCIA Y SANTíAfiO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í IlEfiSffiJ FEMARA 
H a b a n a 72. 
A B O G A D O S . 
T e l é f o n o 3153. 
D e S á l l a . m . y d e i a 0 p . m. 
C . 1733 2 6 - l A g . 
Dr. NICOLAS G. de B.OSAS 
CIBUJA.NO 
Ksp<>u:alista en c s t eru i edades de señoras, ci-
nijit ^n genera l r partos . Consul tas de 12 á 
"1. Kni j -edrado 5:2. Teléfono 4ÜÜ. 
C . 1701 2 6 - l A g . 
S . l / a u c i o i t e l l o y A r a n g o 
A B O G A L>L>. 
C . 1737 
H A B A N A 5 5 
2 6 - l A g . 
M i í r u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
D o m i 
O 
Abogado 
N e p t u n o bu, E s t u d i o A g u i a r 2. 
Para el carbunclo bac candía no (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PEÜZOITiA 
de los terneros.) se vende en el Laboraio-
rio-Bacteriolóífíco de la Crónica ->lé-
dico-Quirúrjrica ele la Habana, Fini-
do lOo. 
C. 1779 26-lAg. 
X > r - J F t o l D e l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
J e a ú a M a r í a 01. De 12 A 2 
C . 1707i 2 6 - l A g . 
DR. FRANCISCO J . DE TELASOO 
E n f e r m e d a d e s de l Coraaón, l'ulmouea. 
Xerrlocaa, Piel 7 Veaéreu-allUlUcas.-Consul-
: a s de 12 & 2 . — D í a s f e s t i v o j , de 12 a 1.—-
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C . 1705 2 6 - l A g . 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a rap idu y r a u i c a l . E i en fermo puede 
c o n t i n u a r en s u s ocupac iones , d u r a n t e e l 
t ra tamiento . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
proced imientos propios y especia les . 
D e 12 & 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 4 4. 
C . 1769 
A G U I A R 126 
26-LA.g. 
D E S O N Z A L O A R O S T E G U Í 
U c u i c u uc t a C a a a da 
B c n e f l c e a c l a y Bfa tera lUad . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f s r m e d a d e s de i v a 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s , 
v C o n s u l t a s de 11 a i . 
A G U I A R 1U5Í» . T l s iL i í lFONO <24. 
C . 1716 2 6 - l A g . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o » C i r u j a n o do l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s u t , e n e n f e r m e d a d e s d e l . I s t ó -
m a g o é intestinot; , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de ius p r o f e s o r e s d o c t o r e s l l a y e n i y W i n t e r 
de P a r í a por ei a n á l i s i s del j u g o g r á s t r l c o . 
C O N S U L T A S D.S 1 4 3. P x t A D O 54. 
C . 1732 2 6 - l A g . 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
U 1717 2 6 - l A g . 
Dr. A B E A H A M PERJGZ MIKO 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e a r a t l c o ñ o r o p c s l c í ó B 
de hx E s c u e l a de Me¿ lc lT i* . 
a s a Misac- l litf-. a l t o s . 
H o r a s de o u n s a i t a ; de 3 a — i c l é f o o o JSe*). 
C . 1728 2 6 - l A g . 
DR. JUAN JESUS YALDES 
íá^ff-ilf; Cirujano Dentista 
D« s & 10 y d« 
12 a 4. 
G A L L A N O 111 
' C . 1731 2 6 - l A g . 
D r . O * t . F i n i a v 
K.pc.iüiikla cu cnlrrmfuauea «te iva ojo* 
7 de ion OIIVOB. 
'Jablnete , N í p t u u o 4 g . — T s l é f o n o 13Ü6. 
C o n s u l t a s d ^ 1 a «. 
D o m i c l l i o í - 7 a | C a l z a d a | o 6 - V e d a d o - T e ! f . 3313 
C . 1709 2 6 - l A g . 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 91, B a s c a K a ^ s A a l , p r l o c I p a L 
T e . é í o n o nOJB. 12». 
9- 1765 2 6 - l A g . 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y Is'OTAElO 
Abogado de la Empresa DIAKIO DE LA MABIXA 
Pe 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
Dr. M a n u e l D e i ü n . 
Médico de niños f 
Cotunltas ¿ e la a 3. — Chacón 31. etqmn» i 
Affa:ac»tc. — Tcieicno oio. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
E s p e c i a l i d a d E n i e r m e d a d e s de n i ñ o s — C o n . 
s u l t a s de 1 A 3. r— L u z 11 . T e l é f o n o 3149 
C . 17»-* 2 6 - I A K . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V i a t U r i n a -
r i a s . — C i r u j l a en g e n e r a i . — C o n s u l t a s de 12 
& i . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1242 .— 
C . 1723 2 6 - l A g . 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r D M d e z 
O C U L I S T A 
C a a a u i i a a e s P x a d s IOS . 
e p a t a d a 4e V i l l a a n r T a . 
C . 1727 2 6 - l A g . 
Ü A M i l i ü O A Ü E E K á 
A B O G A D O 
Galianc 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1725 ? 2 6 - l A g . 
DR. F. JÜSTiNIANí CHACON 
M é d i c o - C i r u j a a o - u e u U s t A 
S A L U D 4S J i i t í ^ U i N A • XMLSJÍSkSX 
C. 1730 2 6 - l A g . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kuí'ermedaües del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e s o r riayem del H o s p i t a l de ttan A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de la \ a r d e . — L a m p a -
r i l l a . 74. ? i t o s . — T e l é f o n o 874. 
C. 1719 2 6 - l A g . 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V í a s u r : j a r u t s . I j s t r c c h e a de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . S í f i l i s b idrof;<í le . T e l é f o n o 287. D e 
12 á 3 
C. 1706 . 2 6 - l A g . 
| g [ r , i i i i 
C I R U J A N O D R X T I S T A 
Bxma'cclo&es s in dolor, con e l e m p l e o d « 
a n e s t é s i c o s Inofens ivos , de é x i t o s e g u r o y 
51n n l n g d n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -u r a a d « puente , c o r o n a » . e oro etc.. C o n s u l -
t a s y operac iones de i ¿ S. G 2 . b l n e t « : H a b a -
ÍMk^íl p é s l esouln . i íi O - K s l l l y 
DR. JOSE A R T U R O FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . P r i -
m e r d e n t i s t a de , ! a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a a de 7 á 
11 a. m. en l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 & 5, T e n i e n t e 
R e y 84. — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
C- 1704 2 6 - l A g . 
H o m e ó p a t a 
D R . D I C G O A . R I V A 
T r a t a m i e n t o c ó m o d o de l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a i n f a n c i a y de s e ñ o r a s . — C o n s & I t a s y 
t r a t a m i e n t o f l . ü O D e 12 á 3. C o n s u l t a s p o r 
e s c r i t o Jl .oO a. m . — I . e n t r e 17 y 19 V e d a d o 
S410 6 2 - l l J n 




s d e l c e r e b r o y de los n e r v i o s 
m B e l a s c o a í n 105^4. p r ó x i m o , 
de \ Í a i . — T e l é f o n o 1839. 
2 6 - l A g . 
D R . A N G E L R P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del esto-
ja mago , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3. S a n t a C l a r a 95 
C. 1724 2 6 - l A g . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132 
C 1710 2 6 - l A g . 
A N A L I S I S be O R I N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó a o l a 
( F u n d a d o en 1888) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o i q p o s t e l a «7. e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e RCT 
C. 1729 26-1AJC 
Dr. TABOADELA 
f D E N T I S T A 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa si sus clientes que se 
ha trasladado á la calle de Nep -
tuno núm. 57, donde continúa 
practicando tod^s las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas, incluyendo las mo-
dernas de P U E N T E , que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de 8 a i . 
N E P T U N O 5 7 
Q00O 2f-l() J l 
¿Porqué sufre "V. de dispepsia1» Tome 
:a Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE / 
Y se curar ; ! en pocos días, recobrará 
subaen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA PEPSINA V RUÍBAIIB) hE 83Sílüi5 
produce excelentes resultados ea e' 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digesciou^s lentas y difí-
ciles, inarsos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraats-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de I» PEPSINA Y R U I -
BARBO, ei enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asiniiU m is 
el alimento y pronto llega á la cu-a-
ción completa. 
Los principales médif OÍ n. .-.u j . . . 
Lcce años ce éxito crecieaca 
Se vende en to. as las boticas de la isla. 
" tí. \XAT. " 2 6 - 1 / * . -
DIARTO D E L A MABET i.—Edición do la tarde.—Agosto 7 de 1907. 
ter thau any of the battle ships of 
Bear Admiral Evans' command. 
Tlms the Culeroa wül be ahle to 
keeip up with the fleet and wül uot 
have to be coaled as frequently as 
the fighting craft. 
The long cruis3 bring out pain-
fully the poverty of the navy in ñeet 
auxiliaries. Congress has been asked 
rep^atedly to make appi'opriation 
íor a repair ship. as well as for eol-
liers, h\i( has failed to do so, there-
fore on the eve of the most irripor-
tant naval movemant ever attempt-
ed by this government in time of 
peace the Navy Department finds 
itself compelled to improvise a repair 
ship from the Culgoa. 
It is hoped that the object lesson 
thns afforded wül have a good ef-
fect upon Congress, and that the 
next naval bilí will earry an anthori-
zation for a modern repair ship and 
new colliers. Becausa of the ̂ slender 
faeilities for large Avar ship repairs 
on the Pacific coast the Culgoa will 
be of no little valué to the íleet al'ter 
it reaches its destination. 
T E S T I N G S T A T E 
T H R E E H U N D f i E D K I L L E D 
B Y F R E N G H S H E L L S 
Mcorish Pasha Guaranteed Order But 
Mocrish Regfulars Fired on Landing 
Paxty.—Charge Ordered.* 
K O R E A N S W i l L F I G H T 
J A P A Ñ E S E T O A F I N i S H 
"Japan Will Never Rule Koréa Ünless 
She Eüls AU the 
Koreans.'' 
G L A i M S 
I N V E N E Z U E L A 
R E F U G E E S E S C A P I N G P R I N C E TJONG OUI 
Fighting Ccntinued All Sunday and ; Wil l Make Addresses in America on 
Circumstances Preceding President 
Rastro's Negative to Rcot's 
Second Note 
Cuban Ordered Deported.—Case Wil l 
Be Appealed to Wash-
ington. 
By Associated P r c s . 
Xew Orleans, August 6.—The test 
case of whether or not the state of 
Louisiana shall be permitted to pay 
the fare of immigrants to Xew Or-
leans was begun today when Geróni-
mo Garcia. the Cuban who arrived 
here last night, was ordered deported 
by the immigration authorities. The 
case will be appealed to the treasury 
department at Washington. 
The government officials base their 
reasons for ordering the immigrant 
deported on the ground that it is il-
legal under the contract labor law 
for the state to pay his passage. I f 
the deeision is favorable to the 
state of Louisiana the latter will im-
port mariy laborers. 
R A I S U L I F O L L O W E R S 
E N Ó U 6 H 
Sunday Night. Spain Interested 
in Moroccan Trouble. 
f ' 
By Associated Press. 
París. August 7.—Official advices 
estimate the munber of Moors killed 
and wounded in Sunday's bombard-
ment of Casa Blanca at three hun-
dred. 
Only one Freneh sailor was serious-
Iv wounded. 
(Specia" to Diario) 
Madrid, August 7.—The Rpanish 
gunboat don Alvaro Ba^an landed 
forty men at Casa Blanca. 
The Xumancia will leave for Casa 
Blanca shortly. 
The government has received of-
ficial advices concerning the bom-
bardment of Casa "Blanca. 
The capital is keenly interested in 
the Moroccan matter. 
E y Associated Press 
Paris, August 6.—A special Tangier 
dispatch says that the refugees aboard 
t'he steamer Anatolo declare that the 
bombardment of Casa Blanca and the 
fighting in the streots of that town 
continued dunn? the whole day Sun- have PObbed and looted our h'omes 
Rights of JCorea and Wrongs 
of Japan. 
R-ince Tjong Oui. the Korean who 
is in Xew York in the interests of the 
revolutionary mo.vement to oust the 
Japanese from his country, has de-
clared in au interview: 
"Japan will never rule Korea unless 
she kiirs all the Koreans.' There are 
more than twénty millions of Koreans. 
and they will all shed the last drop 
of their blood in defence of their 
country. They will have to kill us 
all before we will lose our -indepen-
dence. The Koreans are not a war-
like people, but on this proposition 
we are united, and we will fight te a 
finish. Korea in history has been 
known as the home of peace. We 
want peace, but not at the expense 
of onr honor and our independence. 
Korea my be cal'led the -abiding place 
of the broadest kind of humanity, 
but Japan will never rule over us 
because before that is accom^)lished 
there will be no living Koreans. 
"The treatment the Koreans have i 
received at t'he hands of the Japanese 
has been slvocking. The Japanese 
have been worse than brigands. They 
Kmas Tribesmen Suing ^or Peace. 
Commander Troops Demands 
McLean at Once. 
By Associated Press 
Tangier, Aug. 7.—The Kmass tri-
besmen are suing for peace but the 
commander of the government troops 
declines to negotiate untíl Captain 
McLean shall have been releásed by 
the bandit Raisuli who síill holds him 
prisoner. 
day and was still in progress when 
the Anatole left ttiat port Sunday 
night. 
The FrenCh fired 2.000 shells and 
the number of dead Moors will run 
well into the' hundreds. One /party 
of marines killed one hun(dred and 
fifty. There were no Frenchmen kill-
ed, but about a dozen were more or 
less injured. 
Wlien the Moorish nasha at Ca.sa 
Blanca was infornaed that troops 
wonld be landed on Sunday. he gavo 
assurances that the citv would remain 
quiet. but no sooner hád the troops 
rass^d through fhe gafes of the citv 
than the Moorish regulars fired upon 
them wounding five marines and one 
ensiarn. Tjater the order was given 
to fix bayonets an¡d charge and one 
hundred and fifty Moors were killed 
in the ficrhtinpr whích followed. 
The French then continued thf 
teads, and made a mockers- of our 
laws and rights. I am he;e, as one of 
l many. to enlist the sympathy of the 
civilized world in regard tó the in-
justices. that have b.een perpetrated 
on us Koreans. The liñiit has been 
reached. Wev will not be sat'isfied 
until t'he Japanese have been driven 
the Spanish cruiser did not join in 
th'e market place east of the town. 
The Duc'hayla sent a party ashore 
under the prottjctMon o"f her guns. 
Thirty S^aniards afso landed but 
t'he Spanish cruiser did not join in 
shelling the town. 
As the Anatole left t'he port. she 
passed a Germán and a Brittish ves-
sel, both' crowded with refugeesJ 
Madrid, August 6.—The Imparcíal 
prints a Tangier dispatch saying that 
marc.h to the consulate clearing íftie t?lte pas*ha of Casa Blanca, has surren 
way of the enemy. Meanwhile the | dered the town and that guards for 
Galilce shelled the native villages to 
nrevent the natives entering the town. 
the protection of foreieners will be 
landed as soon as possible at Maga-
• UV̂ TUO Wlil.-Oi.liip, CiW KWT.ii. | í " " — O-
The cruiser Duchayla arrived at 11 i dor, Rabat, Mazagan and Saffi. At 
o'clock in the morning and opened ¡ al! of these points there are foreign-
an enfilading fire with melinite shells | ers. f 
A P R E C E D E N T S E T 
Orinoco Corporation Petitioned Ve-
nezuelan Congres.—Paying 
Debts to the Powers. 
T letter from Caracas dated July 
31, gives the following details pre-
ceding President Castro's refusal of 
Secret^iry Root's second reqitest in 
the matter of eertain claims against 
Venezuela: 
Soon' after the presentation of Se-
cretary Root *s second note to Vene-
zuela, reiterating that the United 
States insists on the arbitration of 
the five American claims and saying 
that President Castro's answer to the 
first note presented in March is unac-
ceptable to the State Department, 
Rudolf Dolge, nvanaging director in 
Venezuela of the Orinoco Corpora-
tion, presented a memorial to the Ve-
nezuelan Congress petitioning that 
body to reject eertain coutraets given 
to J . A. Salinas and Dr. V. Betan-
court Aramburu. The latter con-
tract is now owned by the Orinoco 
Lumber Company, a Maine Corpora-
tion, with offices in Xew York, 
The grounds given were that the 
contraets conflict with the Fitzgerald 
concession, owned by the Orinoco 
Corporation. The petition was in-
troduced in the Senate and a joint 
session of both houses of Congress 
was called immediately to takv ac-
tion thereon. On motion of Gen, 
Peraza. leader of the House of De-
puties, the memorial was returned to 
the petitioner as being outside the ju-
risdiction of Congress, The affair 
created intense interest because, at 
least in VenezueLa, it is unique pre-
cedent for a foreigner to petition 
Congress. 
After drawing up an outline of 
Venezuela's answer tq the second 
American note President Castro sud-
denly left for Puerto Cabello on 
Wednesday last, , 
Dr. J . de J . Paul, ex-minister of 
foreign affairs, in whose bands it is 
believed the answer to Mr. Root has 
been left for the finishing touches, 
left for Puerto Cabello on Friday to 
confer with the President. 
The amount paid to the^blockad-
out of our country, or we have aíl 
been killed." 
The Prince said he expected to 
make few public addresses in Ameri-
ca on the rights of Korea and the 
wrongs of Japan. 
W I L L I A M ' S K E E N SIGHT 
The well known French author and 
jcurnalist If. Edouard Drumont dis-
cusses in a recent issue of his news-
I-per " L a Libre Parole" *the Japa-
nese question with regard to Europe 
and sounds the alarm, seeing danger 
for the xluropean nations in Japan's 
growth as a military power. 
"The only man," says M. Drumont, 
who some years ago reajized that dan-
ger was t¿e Germán Emperor, whose 
intellect is broad and keen, notwith-
standing his excentricities that may 
be taken as proofs of insanity.'' 
F R E N C H WON R A C E 
Special to the Diario 
San Sebastian, August 6.—The in-
ternational sloop races were pulled 
off here yesterday as announfced. The 
French sloop Tic-Tac carried off the 
cup offered by Queen Victoria. 
DON'T W O R R Y ABOüT I T 
Try to live right and don't worry 
about how you are going to die; 
vou'll die all'right.—Ideal Power. 
E N T E R T A I N G J A P S 
Special ,to the Diario 
San Sebastian, August (i.—The Ca 
tabrian Club of this p^n has gjy5' 
an entertainment in Iimumi- ,,(• 
ficers of the Japanese i-rnLsers n0 
in that port. The visitors a r e ^ | 
ing royally welcomed. 
T W E N T H Í L L E D I Ñ 
R A I L W A Y A G C I D E N I 
Train Off the Track Between Posení 
And Thorn.—List of Injured 
Not Yet Complete. 
By Associated Press. 
Berlin, Aug. 7.—X.-w.s llHS 
reached this eily to the rffei-t that 
a passenger train has been deraile(j 
between Posen and 'Worn. Twenty 
persons have been killed it is ^jj 
and man •̂ more injured. 
T H E F I R S T R E Q U I S I T E 
A thorough course in hydraulic 
engineering now seems to be the first 
requisite for a successful career as a 
railroad manager.—The Commoner. 
T E L E P H O N E C A S T " 
R E S T S J f l T H J Ü D G E S 
Argued Yestsrday. Fiscal Argned for 
City as Against Appeal 
Made. 
The appeal of the Plavana felepho-
ne company from the decisión of the 
audiencia came to a hearing yesterday 
in the supreme court. 
The case for the company was 
pleaded by Sr. González de Mendoza, 
who argued that his clients have the 
right to stretch their wires and*o¿>era-
te a telephone system in the city of 
Havana. The fiscal argued for the 
eity against the appeal, and the case 
then' went to the .iudges for their 
decisión, which will be rendered 
within a few days. 
ing Powers for the month of June 
was twice that of May and the sum 
still due has thus been reduced to an 
amount which can be paid during 
July. In August. payments -will be-
gin on the awards made by tho Mixed 
Commissions of 1908 to the peaceful 
Powers, which includes the awards to 
Americans. amounting to $436,450.70 
distributed among tWenty-five indi-
viduáis. 
F A T A L 0 A 8 E L E S S N E S S 
Francisco Tabernilla, for Zilling of-
Sr. Manuel Ledo, Clerk of Court 
of Instruction. 
Judge ]\riyeres yesterday found an 
indietment against Sr. Francisco Ta. 
bernilla, on the charge oí" eausing, 
through criminal earelessuess, the 
death of Sr. Manuel Ledo, clerk of 
the court of instruction of the Ea«t. 
Sr. Ledo, it will be rememberecL 
was killed in an aecident to the auto, 
mobile of Sr. Tabernilla, with whom 
he was riding. 
A T T M E P L A Y H O U S E S 
National Theatre,—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company, 
Regular performance this evening: 
Don Juan Tenorio. Popiilar prices 
fr'.m $3.00 to 15 cts. 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in hourly, 
acts. beginning at 8'30: Señora Car-
men Petrel, lightening chau-e artist* 
Trices from $1.80 to 10 cts, 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ir ü; beginning at 8 )"elock: E l Mila-
gro de la Virgen. 
Marti Theatre.—(Edén C a r d e n . ^ 
"SWüanrs Cuban-American BeÜes. 
p. i.-ornance in th. '-.i parís. Prices, 
»:.'00 to 10 cts. 
Salón Novedades—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures h 
G R A M O G A F E A N D R E S T A U R A N T L A 
C 
M O X S E R R A T E A M ) O B I S P O . b e ! o w t h e A s t w r i a n o s C ! y b ) 
H A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O X A R Y AND T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ISLAM 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O . 
6 2 , E I ^ F A ^ f A 6 2 , N A V A J A . 
E L I l ü E á H Ü I 
C a f é a n d B i U k r d ^ sa looa 
Kecort and Kupiá-proprietera. 
P R A D O l O I 
üpposite to the 
DIARIO BE l i ' M E I N i 
l ^ u n c h a n d s u p p e r e a t 
a l l h o u r s . P a & í r y , c o n t l -
t u r e ® , ¡ c e - e r t ^ m s , a n ^ 
r e f p o e h m o n t s . 
American and Cuban Oyixter*. 
Y E M A 
E S P E C I A L 
de Jarros 
Columnas 
y Macetas. .> 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, li-
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
C. 17 11 L'e-iAg. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L A N G Ü A G L S j 
AMAKG-U11 \ . 712. ultoí. 
CIENFUE60S: ARGUELLES, 103 
K N S I ÑAXZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. iías de ZCO academias en ¿i. •SS.USDO 
Clases colectivas y panioulara?. 
O 1031 3tíj-14 Mv 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, racl l l la cartas do 
c íéd i to y s i r a letras a c u n a y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta is la y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania. Rusia , 
Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerr« 
Rico. China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos • de España , Is las Baleares. 
Canaria» é Italia. 
C. 1479 156-1JI. 
B A L C E L y Y C O M P , 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacun pagos por el cable y giran letras 
». corta y lar^a vista sobre iSew Xork. 
Londres, Paris y sobre 10Ú0.3 las capiialea 
y pueblos de España é Islas tíale;'.ies y 
Cariarías. 
Agentes de la Compañía de beguros con-tra n.cendlos'. 
Hijos de R. Argüélies 
banqui:kos 
MERCADERES 30, HABANA í 
Cablro: *'Kanioanreue' 
C. 1477 lá6-lJl 
f f c G E L A T S Y C o m p . 
IOS, A U l I A K 108, esquina 
A A M A H C l i í A 
Hacen pa^os por el cable, facililaa 
cai tas de crédito y «íinm letras 
a corta y iaryra vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, tían Juan Uu fuerto Klco, Lon-
dres, i-'arís, üurdeos , Lyou, ü a y o n a , Hani-
burgo, Roma. ísápoles , Milán. Genova, >iui-
s^lla. Havre. Eeüa. Nantes, ¡Saint Quint ín . 
Dieppe Tolouse, Véncela . Florencia. Turín, 
Masimo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitaleo >- provincias de 
E S P A S A ta: I S L A S C A X A R I A S 
C. 1476 156-1JI. 
LepOsitos y Cuentas Corrientes. — Oepó-
sitos ue \alores, iiaciénciuse cargo del Co-
bro y ÁoiaÚUoix de d iv iácnuos e iiitereses.— 
i'it,-3i,aiuus y r'i^noiac»oii üe valores y í r u -
tos. — vjuiupiu y ve-uta ac valores imblicus 
é industriales, —Compra y venta .de letras 
de cambios, —Cooro Ue tmjn»M, cupones, e tc . 
por cuenta a g e ü a . — G i r o s sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España , Is las Baleares y Canarias.—PagoM 
por Caoles y Cartas de Crédito, 
L I J 
C. 1478 156-lJl. 
p o m e n 
f e t c í l a s 
G a l 
JES Vi U 1» A. A Al JL. it C A U IS i f ¡5 4 
ij.a«.cii pd0os por ei caiiie. i-acliitan Carta 
«j.ian .etras sobre Loiidrc*, New York, 
N c » oriean.-', .Vliiau, Turra, xioina, Veuecia, 
r lortiiicia, r.apoiei, Liáüua, v^poi to Gibrai-
lar, f iemen, x-iamouruo, i-ana, xiavre, xNau-
les, ±>uraeus, iViarseila, Caai/., Lyun, Méjico, 
v era cruz, ¿>*n Juan uc x'uoito iiico, e l e 
jeíí » J C ^ T ^A. 
sobre todas .as capltaica y puertos soblt 
x aiiua ue ..xatiureu., xox^a, -v*.... ... y bantn 
v̂ i u¿. Ue xe..cl'iic, 
sobre ^laiauzas. Cárdenas , Remedios, tíanta 
Ciara, ^aiuaiieii, ¿aa^iui la di'aiiae. T r u n . 
aau, CíeiiXueáo», btkUCU ispiriLus, oaiitia^v 
ue Cuba, Cic^o Ue Avila, jaati^amiio, i'i-
nar del .tiio. Gibara. IftUírtu x'̂ iMeipe y Muj»i 
\ itas. 
C. 1474 78-1JI 
\ A G R A D A B L E Y P U B A 
E S T O M A O A L Y S A N A . 
i N i m B T A B L E E N S U 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S & F E M D ü f t E l T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S ^ A M M » 
E X L A I S X . i L D E € U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N ' I V E R S Í M D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 . 7 — D i r e c c i ó n t s l e j r á ñ c a , N t l E V A B I E L O -
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I 
Z A L D O Y l ' ü M i ' , 
i lacen pajíoo por ei caDie, giran letras a 
corta y larba' vista y dan carcas ae eréui to 
soore Xsew i orK, i; i laaeina, xNew Urieaus, 
han Francisco, l^onures, i 'arís , Maund, 
Barcciona, y d e m á s capitales y ciudades 
Importantes de los ristauos Liniuos, ulejievi, 
y Gurupa, a£.I coruo soure touoa ios pucuios 
ue E s p a ñ a y cayital y puertos de Alejico. 
JCn combinac ión con loa s e ñ o r e s r'. ii. 
Hoilln etc. Co., de Nueva iorje, reciben 6r-
aenes para Ja compra y venta du valores «> 
-cciones cotizal-les en la Bolsa de dlclia ciu-
dad, cuya cotizacioxies se rccioeu por caoi» 
diariamente. 
C. 1473 78-1JI, 
6 . [ 1 1 c u s i mi 
B A I V Q t ' E R O S . — M E R C A D E R E S ^ J . 
Cana orisinnlineutc c tablec idn ^cn 1S4-t 
Giran letras a la vista íobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados üii'doa 
y dan especial atenc ión-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 1476 78-1J1. 
3 3 : c * i l l c & , x x t ; e 
JLdbrc «te explosión J 
combubCiou etípout»-
neas. Siuuumo ni mA» 
olor, iíüabonula e n » 
lúbrica establecida «n 
JLSEÍ.O^ eu el litoral o« 
esta baiüa. 
l'ara evisiar falsinca-
ciones, las latas lleva-
ran estampadas en Ia* 
laniuis ia.< palabr^ 
L U Z B K I L L r A N T t J e0 
la etiqueta estara in1' 
presa la. marca de i»* 
•brica 
tTN K L K F A N T B 
que es nuestro excin*1* 
\ o uso y se persegnir» 
con lodo el riíjor de 1" 
Ley a losluistricador08* 
ElAcei íáüz Billlaits^ 
que olrecemos al 
biieo y que m> tiene n 
val, es el producto o» 
una íabricacióu espe-
cial y que preseuia ei aspecto de ag'ua elaru, producieudo una JLÜZ 
HE1C310SA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai ST41* 
puriiieado. Kste aceite posee la gran ventaja de no .nílamarse en tí^^l0i¿^ 
romperse las iamparas, cualidad muy recomendable, principalmente PA** 
E L USO J>E L A S F AM l L l AS. .,T «u 
Advertencia á los consumidores: L V L U Z B í t I L L A X T K , marca 
FAísTlv, es igual, si no sujíerlor eu condiciones lumínieus, al de mejor ciaa» 
importado <lel extranjero, y se vende á prorios muv reducidos. 
También tenemos un completo surtido dü i> t í S Z l .V i v í» .! S'Í>L/-V.i. " 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás iisos. á precio» YKr 
ducldos. -
The West India Oil Heí i t i iuj C j .—Oñciua: S A \ r ^ C L \ K A o,"ña1bA*tt 
C ,1740 I«-1A» 
